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ʎ̥ʆʎˁ ʸ̺̎í̺ʸ ˧̅Ḁ̈ʎÄíÒ ̥ʆí̅í ʆ̎ ·ííˁ  ̥íˁ×íˁÄഩ ̥ˌ ̺̎̎ʸí  ×ʎ̥̎ʎˁḀ̈ʎˌˁ ·í̥ഠííˁ
̥ʆí ˧í̅̎ˌˁʩ íധ˧̅í̎̎ʎˌˁ ˌĆ ̥ʆí ˧̅ʎട̥í ʎˁ×ʎടʎ×̺ʩ̂̎ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˁĒ ̥íˁ×íˁÄʎí̎ ˁ× ̥ʆí
ʸˌ̅í ̎Äʎíˁ̥ʎĆʎÄ ̅̥ʎˌˁʩʎ̎ʸ ˌĆ ʸ̺̎í̺ʸ ÄÄí̎̎ʎˌˁ ˩lʆíʩ̥ˌˁ ̷ലല˚Ñ ˚˚ø˚ď˪ˮ l̺̎ˁ
cí̅Äí ˩˚˅˅̷Ñ ̜ċøôô˪Ò Ćˌ̅ íധʸ˧ʩíÒ ʆ̎ ˧ʎ̥̥í× ̥ʆí ̅ˌʸˁ̥ʎÄÒ ˁˌ̥̎ʩĒʎÄ ̎ˌ̺ടíˁʎ̅ ˁ×
̥ʆí ̺ˁ̅í̎ˌˁí× Ćí̥ʎ̎ʆÒ ·ˌ̥ʆ ˧˧̅íˁ̥ʩഩ ʆíʩ× ×í̅ ·ഩ ̥ʆí ×ˌˁˌ Ò̅ Ēʎˁ̥̎ ̥ʆí ̎Äʎíˁ̥ʎĆʎÄ
ʎ×íʩ ˌĆ  ˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ ʸ̺̎í̺ʸ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁˮ ʩ̎íഠʆí̅íÒ ̥ʆí ̥̅ˁ̎Ćí̅ ˌĆ ̥ʆí ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ
Ć̅ˌʸ ˧̅ʎട̥í ̥ˌ ˧̺·ʩʎÄ ˧̅ˌ˧í̥̅ഩ ʆ̎ ʩˌˌ̎íʩഩ ·ííˁ ̎ííˁ ̎ ˁ íധ˧̺ˁĒʎˁĒ ˧̅ˌÄí̎̎
˩Ŝ1ˁʩˌˁ ̷ലലലÑ ď˪Ò ഠʆí̅í ̥̀ʆí ʎˁ×ʎടʎ×̺ʩ ʸíʸˌ̅ʎí̎ ·íʆʎˁ× ˁ ˌ·ʤíḀ̈̂Ò ÄÄˌ̅×ʎˁĒ
̥ˌ -ഩˁˌ̅ DടˁĒʆ Ćˌ̅ ˌˁí ˩˚˅˅̜Ñ ̷˪Ò Äˁ ·í ̀̥ ·í̥̎ ̺̎·̺̎ʸí×Ò ˁ×Ò ̥ ഠˌ̥̅̎Ò ʩˌ̥̎̂ˮ
,ˌ̅ ̎ˌʸíÒ ̥̀ʆí ʸ̺̎í̺ʸ̂ ʎ̎ ˁ ĆĆíḀ̈ʎടíÒ ̥̅ˁ̎Ćˌ̅ʸ̥ʎടí ˧̅ˌÄí̎̎ ഠʎ̥ʆ ̥̀ʆí ̥íˁ×íˁÄഩ
̥ˌ ʎ̎ˌʩ̥í ̎ˌʸí̥ʆʎˁĒ Ć̅ˌʸ ʎ̥̎ ഠˌ̅ʩ×̂ ˩ʩ˧í̅̎ ˚˅˅˚Ñ ̷̗˪ ˁ× ̥ʆí ˧ˌ̥íˁ̥ʎʩ ̥ˌ ̀íĆĆÄí
̥ʆí ʎˁ×ʎടʎ×̺ʩ ·ʎˌĒ̅˧ʆʎí̎ ˌĆ ˌ·ʤíḀ̈̎̂ ˩lʆíʩ̥ˌˁ ̷ലല˚Ñ ˚ď˪̖ ʎ̥ Äˁ ·í ̎ííˁ ̎  ̎˧Äí
ഠʎ̥ʆʎˁ ഠʆʎÄʆ Ćˌ̅ʸʩÒ ˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ ʦˁˌഠʩí×Ēí ʎ̎ ˧̅ʎˌ̅ʎ̥ʎയí× ˌടí̅ ʸ̥í̺̅
̺ˁ×í̥̅̎ˁ×ʎˁĒ ˩DടˁĒʆ ˚˅˅̜Ñ ̷˪ˮ
ʩʩ ̥ʆʎ̎ ഠˌ̺ʩ× ̺̎ĒĒí̥̎ ̥ʆí ʸˌʸíˁ̥ ˌĆ ˁ ˌ·ʤíḀ̈̂̎ ÄÄí̎̎ʎˌˁ ʎˁ̥ˌ  ˧̺·ʩʎÄ
ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ ̎ ̥ʆí ˁ̥̺̅ʩ ˧ˌʎˁ̥ ̥ ഠʆʎÄʆ ×ˌˁˌ̅ ʎʸ˧Ḁ̈ ˌˁ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ ̎ʆ˧í ˁ×
̥̅ʤíḀ̈ˌ̅ഩ Äˌʸí̎ ̥ˌ ˁ íˁ×ˮ híÄíˁ̥ʩഩÒ ʆˌഠíടí Ò̅ ̥ʆʎ̎ ̺̎˧˧ˌ̎í× ÄˌˁÄí˧̥̺ʩ ̺̅˧̥̺̅í ʆ̎
·ííˁ ʸˌ̅í Äʩˌ̎íʩഩ ʎˁ̥í̅̅ˌĒ̥í× ˁ× Ä̅ʎ̥ʎ˹̺í×ˮ sʆí ടˌʩ̺ʸí̎ ˌˁ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˁĒ í×ʎ̥í× ·ഩ
LʎÄʆíʩ Ŝ1ˁʩˌˁ ˁ× hˌ·í̥̅ íʩ̎Äʆ ˩̷ലലല˪ ˁ× ˁ̥ʆˌˁഩ lʆíʩ̥ˌˁ ˩̷ലല˚Ò ̷ലല˚·˪
ʆടí ʩí× ̥ʆʎ̎ ʸˌ̅í ˁ̺ˁÄí× ˧˧̅ˌÄʆÒ ഠʆʎÄʆ Äˌˁ̥íˁ×̎ ̥ʆ̥ ʸ̺̎í̺ʸ Äˌˁ̥íˁ̥̎ ̅í
̅ˌˌ̥í× ʎˁ ̥ʆí ʎ×íˌʩˌĒʎí̎ ˌĆ ̥ʆíʎ̅ Ćíí×í̅ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ˁ× ̥ʆí ̎˧íÄʎĆʎÄ ̥í̅ʸ̎ ˌĆ ̥ʆíʎ̅
Ēíˁí̅̥ʎˌˁˮ
ʆ̥ ̥ʆʎ̎ ʩʎ̥í̅̥̺̅í ʆ̎ ·̅íʩഩ ̥ˌ̺Äʆí× ̺˧ˌˁÒ ʆˌഠíടí Ò̅ ʎ̎ ̥ʆí ˧̅Ḁ̈ʎÄʩ ʎʸ˧Ḁ̈
̥ʆ̥ ʎˁ×ʎടʎ×̺ʩ ÄˌʩʩíḀ̈ˌ̅̎ ˁ× ×ˌˁˌ̅̎ ʆടí ˌˁ ̥ʆíʎ̅ ×ˌˁ̥ʎˌˁ̎ Ć̥í̅ ̥ʆíഩ ʆടí ·ííˁ
Ćˌ̅ʸʩʩഩ ÄÄí̎̎ʎˌˁí× ʎˁ̥ˌ  ʸ̺̎í̺ʸˮ 4ˁ ̥ʆʎ̎ ˧˧í Ò̅ ̥ʆíˁÒ ʸ̺̎í̺ʸ ˧̅Ḁ̈ʎÄí ʎˁ ̥ʆí
yˁʎ̥í× DʎˁĒ×ˌʸ ʎˁ ̥ʆí ʩ̥í ˁʎˁí̥ííˁ̥ʆ ˁ× í̅ʩഩ ̥ഠíˁ̥ʎí̥ʆ Äíˁ̥̺̅ʎí̎ ഠʎʩʩ ·í
íധ˧ʩˌ̅í×Ò ˁ× ʎ̥ ഠʎʩʩ ·í ̺̎ĒĒí̥̎í× ̥ʆ̥ ˁˌ̥ ˌˁʩഩ ×ʎ× ×ˌˁˌ̅ ʎʸ˧Ḁ̈ Ć̥í̅ ×ˌˁ̥ʎˌˁ
íധʎ̥̎Ò ·̺̥ ̥ʆ̥ ̺̎Äʆ ʎˁĆʩ̺íˁÄí ഠ̎ ʎʸ˧ˌ̥̅ˁ̥ Ćˌ̅ ̥ʆí ̥̅í̥ʸíˁ̥ ˁ× ×íടíʩˌ˧ʸíˁ̥ ˌĆ
˧̺·ʩʎÄ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ̥ ̥ʆʎ̎ ̥ʎʸíˮ ˌˁÄí˧̥̺ʩʩഩÒ ʎˁ ̥ʆí ̥̅ˁ̎Ćí̅ ˌĆ ˌ·ʤíḀ̈̎ Ć̅ˌʸ
ʎˁ×ʎടʎ×̺ʩ ̥ˌ ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁÒ íʩíʸíˁ̥̎ ˌĆ ˧̅íടʎˌ̺̎ ʎˁ̥í̅˧̅í̥̥ʎˌˁ̎ ̅í ̺ˁ×ˌ̺·̥í×ʩഩ
ʩ̥í̅í× ˁ× ·ˁ×ˌˁí×̖ ·̺̥ ʎ̥ ʸഩ ʩ̎ˌ ·í ̅Ē̺í× ̥ʆ̥Ò ̥ʆ̅ˌ̺Ēʆˌ̺̥ ̥ʆʎ̎ ˧í̅ʎˌ×Ò
˧̅íടʎˌ̺̎ ˌഠˁí̅̎̂ ʎˁ̥í̅˧̅í̥̥ʎˌˁ̎ ˌĆ ̥ʆíʎ̅ ×ˌˁ̥í× ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ×ʎ× Äˌˁ̥ʎˁ̺í ̥ˌ ʎʸ˧Ḁ̈
̺˧ˌˁ ̥ʆí ̺ˁ×í̥̅̎ˁ×ʎˁĒ̎ ̥̥̅ʎ·̺̥í× ̥ˌ ̥ʆíʎ̅ ̎ˌʸí̥ʎʸí ˌ·ʤíḀ̈̎ˮ ഩ íധ˧ʩˌ̅ʎˁĒ ̥ʆʎ̎
˧ʆíˁˌʸíˁˌˁÒ 4 ʎʸ ̥ˌ ̥íʸ˧í̅ ̥ʆí ˧̅íടʎʩʎˁĒ ˁˌ̥ʎˌˁ ˌĆ ̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸ ̎ ̥ˌ̥ʩ
̥̅ˁ̎Ćˌ̅ʸ̥ʎടí ˧̅ˌÄí̎̎ ˩̎íí ʸí̎ ˚˅˅ďÑ ˚ല̷˪̖ ˁ× ʩ̎ˌ ̥ˌ Äˌˁ̥̅ʎ·̺̥í ̥ˌ ̥ʆí íʸí̅ĒʎˁĒ
̎Äʆˌʩ̅̎ʆʎ˧ ̥ʆ̥ ·̅ʎ×Ēí̎ ̥ʆí Ē˧ ·í̥ഠííˁ ̥ʆí ˧˧̅ˌÄʆ ˁ× ʎˁĆʩ̺íˁÄí ˌĆ ̥ʆí
ʎˁ×ʎടʎ×̺ʩ ÄˌʩʩíḀ̈ˌ̅ ˁ× ̥ʆ̥ ˌĆ ʸ̺̎í̺ʸ ˧̅Ḁ̈ʎÄí ˁ× ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ Ćˌ̅ʸ̥ʎˌˁˮ
sʆí ĆˌÄ̺̎ ഠʎʩʩ ·í ˌˁ ̥ʆí ʎˁ×ʎÄ̥ʎടí íധʸ˧ʩí̎ ˌĆ ̥ഠˌ ʸíˁ÷×ഠ̅× 1ˌ̅Äí Lˁ
˩˚ôď̜ø˚˅̷˅˪ ˁ× hʎÄʆ̅× ̅ˁÄ síʸ˧ʩí ˩˚ôċലø˚˅̫˚˪÷ˁ× ̥ʆíʎ̅ ʎˁĆʩ̺íˁÄíÒ
˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ʩഩ ̥ ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸˮ 4ˁ ××ʎ̥ʎˌˁÒ ̥ʆí ʎʸ˧Ḁ̈ ̥ʆíഩ ʆ× ˌˁ ̀˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ̂
˧̅ˌÄí̎̎í̎ ̥ ˌ̥ʆí̅ ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ̎Ò ̺̎Äʆ ̎ ̥ʆí yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ ˌĆ ʸ·̅ʎ×Ēí̂̎ L̺̎í̺ʸ ˌĆ
̅ÄʆíˌʩˌĒഩ ˁ× ̥ʆˁˌʩˌĒഩ ˩ʩ̥í̅ ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒഩ˪ ˁ× ̥ʆí ̅ʎ̥ʎ̎ʆ L̺̎í̺ʸÒ ഠʎʩʩ ʩ̎ˌ
·í ×ʎ̎Ä̺̎̎í×ˮ Lˁ ˁ× síʸ˧ʩí ഠí̅í Äˌʩˌˁʎʩ ˌĆĆʎÄʎʩ̎ ˧ˌ̥̎í× ̥ˌ ̥ʆí ̅ʎ̥ʎ̎ʆ ˧íˁʩ
Äˌʩˌˁഩ ʎˁ ̥ʆí ˁ×ʸˁ ˁ× NʎÄˌ·̅ 4̎ʩˁ×̎ ʎˁ ̥ʆí ഩ ˌĆ íˁĒʩ ʎˁ ̥ʆí ʩ̥í
ˁʎˁí̥ííˁ̥ʆ Äíˁ̥̺̅ഩÒ ˁ× ʸˁഩ ˌĆ ̥ʆíʎ̅ ×ˌˁ̥ʎˌˁ̎ ̥ˌ ʸ̺̎í̺ʸ̎ ̥ʆ̅ˌ̺Ēʆˌ̺̥ ̥ʆí yˁʎ̥í×
DʎˁĒ×ˌʸÒ ʸ×í Ēíˁí̅ʩʩഩ ·í̥ഠííˁ ˚ô̗ô ˁ× ˚˅̷ċÒ Äʸí Ć̅ˌʸ ̥ʆʎ̎ ̅íˮ ˌ̥ʆ ʸíˁ
ʆ× ×íടíʩˌ˧í× ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒʎÄʩ ʎˁ̥í̅í̥̎̎Ò ÄˌʩʩíḀ̈ʎˁĒ ˁ× ˧̺·ʩʎ̎ʆʎˁĒ ഠʎ×íʩഩ ˌˁ ̥ʆíʎ̅
̎Äʎíˁ̥ʎĆʎÄ íˁ×íടˌ̺̅̎ ʎˁ ̥ʆí Äˌʩˌˁʎí̎ ˩̎ííÒ Ćˌ̅ íധʸ˧ʩíÒ Lˁ ˁ× síʸ˧ʩí ˚ôôല̖ Lˁ
˚ôô̷Ò ˚ôô̫øÄÒ ˚ô˅ď̖ síʸ˧ʩí ˚ô˅˅˪Ò ˁ× Lˁ ˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ʩഩ ഠ̎ Äˌˁ̎ʎ×í̅í× ̥ˌ ·í
ടí̅ഩ ʦˁˌഠʩí×Ēí·ʩí ·ˌ̺̥ ̥ʆí ̎ˌÄʎʩ ˁ× ʸ̥í̅ʎʩ ʩʎടí̎ ˌĆ ʆʎ̎ ˁ×ʸˁí̎í ˁ×
NʎÄˌ·̅í̎í Äʆ̅Ēí̎ˮ
,ʎ̥̅̎Ò ̥ʆí ˧̅Ḁ̈ʎÄʩ ഠഩ̎ ʎˁ ഠʆʎÄʆ ̥ʆí ̥̎ĆĆ ̥ ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸ ̅íʩʎí× ˌˁ ̥ʆí
Äˌˁ̥ʎˁ̺í× íധ˧í̥̅ʎ̎í ˌĆ ×ˌˁˌ̅̎ ̥ˌ ʸˁĒí ̥ʆíʎ̅ ʸ̺̎í̺ʸ ̺̎ÄÄí̎̎Ć̺ʩʩഩ ഠʎʩʩ ·í
íധ˧ʩˌ̅í×Ò ഠʎ̥ʆ  ˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ ĆˌÄ̺̎ ˌˁ Lˁ ̎  ʦíഩ ĆʎĒ̺̅í ʎˁ ̥ʆʎ̎ ̅íĒ̅×Ò ˁ× ̥ʆíˁ ̥ʆí
˧˧í̅ ഠʎʩʩ íˁĒĒí ഠʎ̥ʆ Lˁ ˁ× síʸ˧ʩí ̎ Ä̺ʩ̥̺̅ʩ ·̅ˌʦí̅̎Ò ×ʎ̎Ä̺̎̎ʎˁĒ ̥ʆí íധ̥íˁ̥ ̥ˌ
ഠʆʎÄʆ ̥ʆíഩ ഠí̅í ʎˁ̥̺̎̅ʸíˁ̥ʩ ʎˁ ĆÄʎʩʎ̥̥ʎˁĒ ˌ̥ʆí̅̎̂ ĒʎĆ̥ʎˁĒ ˧̅ˌÄí̎̎í̎ˮ 4̥ ഠʎʩʩ ʩ̎ˌ ·í
̺̎ĒĒí̥̎í× ̥ʆ̥Ò ×í̎˧ʎ̥í ̥ʆíʎ̅ ʸ̥í̺̅ ̥̎̥̺̎Ò ·ˌ̥ʆ ʸíˁ ʸˌടí× ̥ˌ ĆĆíḀ̈ ̥ʆí
˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ ˁí̥ഠˌ̅ʦ̎ ˌĆ íധÄʆˁĒí ˁ× ×ʎ̥̎̅ʎ·̺̥ʎˌˁ Ćˌ̅Ēí× ·í̥ഠííˁ yD ʸ̺̎í̺ʸ̎ˮ
̎ ˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ʩഩ ˧̅ˌʩʎĆʎÄ ×ˌˁˌ̅̎Ò ഠʎ̥ʆ ഠíʩʩʍ×ˌÄ̺ʸíˁ̥í× ˁ× í̎˧íÄʎʩʩഩ Ć̅ʍ̅íÄʆʎˁĒ
×ˌˁ̥ʎˌˁ ˁ× ̀Äˌˁ̺̎ʩ̥ˁÄഩ̂ ˧̥̥í̅ˁ̎Ò ̥ʆí̎í ʸíˁ ˁ× ̥ʆíʎ̅ ʎʸ˧Ḁ̈̎ Ćˌ̅ʸ  ˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ʩഩ
Ć̺̅ʎ̥Ć̺ʩ Ä̎í ̥̺̎×ഩ ഠʎ̥ʆ ഠʆʎÄʆ ̥ˌ íധ˧ʩˌ̅í ̥ʆí ˧ˌ̥íˁ̥ʎʩʩഩ ·̅ˌ×í̅ ̥̅íˁ× ʎˁ ഠʆʎÄʆ
×ˌˁˌ̅ ʎˁ̥̺̎̅Ḁ̈ʎˌˁÒ ×ടʎÄíÒ ˁ× ˧̅íĆí̅íˁÄí Äˌˁ̥ʎˁ̺í× ̥ˌ ʎˁĆʩ̺íˁÄí ̥ʆí ʎ×íˌʩˌĒʎÄʩ
̥̅ʤíḀ̈ˌ̅ʎí̎ ˌĆ ˧̺·ʩʎÄ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ̥ʆ̥ ʆ× ˧̅íടʎˌ̺̎ʩഩ ·ííˁ ˧̅ʎട̥íˮ
sŭæ sæƝǌƏæ ƦÖ LƦ ƱƦȈŴƱƦǲ
4ˁ˧̅ʎʩ ˚˅̷̫ síʸ˧ʩí ×ˌˁ̥í×  ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ ˌĆ ̫ċല ˌ·ʤíḀ̈̎Ò ʸʎˁʩഩ Ć̅ˌʸ ̥ʆíˁ×ʸˁ
ˁ× NʎÄˌ·̅ 4̎ʩˁ×̎Ò ̥ˌ ̅ʎĒʆ̥ˌˁ̂̎ ˧̺·ʩʎÄ ʸ̺̎í̺ʸˮ Lˁ̂̎ ʸˌ̅í Ć̅Ēʸíˁ̥í×
ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ˁ̺ʸ·í̅í× ̷ôല ʎ̥íʸ̎ ˁ× ̅̅ʎടí× ·í̥ഠííˁ ˚˅ലď ˁ× ˚˅̷ċˮ sʆí̎í ʎ̥íʸ̎
ഠí̅í Ćˌ̅ʸʩʩഩ ÄÄí̎̎ʎˌˁí× ʎˁ̥ˌ ̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸ̂̎ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ·ഩ 1í̅·í̥̅ lˮ sˌʸ̎Ò ̥ʆí
sŭæ FæċÄস Ʊÿ Ȉŭæ ƱƦƱǩ ŴƦ LȜǲæȜƝ cǩÄȈŴÄæ
ϾТ
ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ̂̎ ˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩÒ Ć̺ʩʩʍ̥ʎʸí Ä̺̅̥ˌ̅ˮ sˌʸ̎ ഠ̎ ˁ ̅ÄʆíˌʩˌĒʎ̥̎ ·ഩ ̥̅ʎˁʎˁĒÒ
ഠʆˌ ʆ× ഠˌ̅ʦí× ʎˁʎ̥ʎʩʩഩ Ćˌ̅ ̺Ē̺̥̺̎̎ 1íˁ̅ഩ Fˁí ,ˌധ cʎ̥̥ʍhʎടí̅̎ ̎  Ćʎíʩ×
̎̎ʎ̥̎ˁ̥ ˌˁ ̥ʆí ̅ˁ·ˌ̺̅ˁí ʆ̎í íധÄട̥ʎˌˁ̎ ʎˁ ˌ̅̎í̥ ʎˁ ̥ʆí ˚ô˅ല̎ ˩1ˌʩʩíഩʸˁ
˚˅ô̗Ñ ˚̷˪ˮ 1í ̅̅ʎടí× ʎˁ ̅ʎĒʆ̥ˌˁ ʎˁ ˚ô˅̜ ˁ× ̥̎ഩí× Ćˌ̅ Ćˌ̥̅ഩ ഩí̅̎ˮ ̎ ഠíʩʩ ̎
Ä̅ʎˁĒ Ćˌ̅ ̥ʆí ̅ÄʆíˌʩˌĒʎÄʩ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎Ò ʆí ʆ× ̅í̎˧ˌˁ̎ʎ·ʎʩʎ̥ഩ Ćˌ̅ ̥ʆí ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ̂̎
í̥ʆˁˌĒ̅˧ʆʎÄ ʸ̥í̅ʎʩÒ ˁ× ʎ̥̎ ˁ̥̺̅ʩ ʆʎ̥̎ˌ̅ഩ ˁ× ʩˌÄʩ ʆʎ̥̎ˌ̅ഩ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ˮ 4ˁ sˌʸ̎̂̎
ʆˁ×̎Ò Lˁ ˁ× síʸ˧ʩí̂̎ ˌ·ʤíḀ̈̎ ഠí̅í ̎̎ʎĒˁí× ˁ× ʸ̅ʦí× ഠʎ̥ʆ ÄÄí̎̎ʎˌˁ
ˁ̺ʸ·í̅̎Ò Ēʎടíˁ ×ʎ̎˧ʩഩ ʩ·íʩ̎ ˧̅ˌ×̺Äí× ʎˁ ̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸ̂̎ ʆˌ̺̎í ̥̎ഩʩíÒ ˁ× ̺̎·ʤíḀ̈í×
̥ˌ ʩʩ ˌĆ ̥ʆí ʆʎĒʆʩഩ íĆĆíḀ̈ʎടí ˧̅ˌÄí̎̎í̎ ˌĆ ʎ×íˁ̥ʎĆʎÄ̥ʎˌˁÒ ÄʩíˁʎˁĒÒ ̅í̥̎ˌ̅̥ʎˌˁÒ
Ä̥ʩˌĒ̺ʎˁĒÒ ˁ× ̅̅ˁĒʎˁĒ ̥ʆ̥ ʆടí ·ííˁ ̎ííˁ ̎ Äíˁ̥̅ʩ ̥ˌ ̥ʆí ̀×ʎ̎ʩˌÄ̥ʎˌˁ ˁ× ̅íʍ
Äˌˁ̥íധ̥̺ʩʎയ̥ʎˌˁ̂ ˩Fʎ×Äʆʎ ˚˅˅̗Ñ ˚̗̫˪ ˌĆ ʸ̺̎í̺ʸ ˧̅Ḁ̈ʎÄíˮ˚
í̎˧ʎ̥í ̥ʆʎ̎ ˌĆĆʎÄʎʩ ̥̅ˁ̎Ćí Ò̅ ʆˌഠíടí Ò̅ íടíˁ ʎˁ ̥ʆí̎í ˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ʩഩ ̀ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁʩ̂
ˁ× ̀˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ̂ ˧̅ˌÄí̎̎í̎ ˌĆ ˌ·ʤíḀ̈ ̀ʸ̺̎í̺ʸʎĆʎÄ̥ʎˌˁ̂Ò Lˁ ഠ̎ ˌˁ ʆˁ× ̥ˌ
×ടʎ̎í ˁ× ʎˁĆʩ̺íˁÄí ˧̅ˌÄí×̺̅í̎ Ćˌ̅ ·ˌ̥ʆ ʆʎ̎Ò ˁ× síʸ˧ʩí̂̎ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ˮ sˌʸ̎̂̎
Ćˌ̅ʸʩ ̥̅ʎˁʎˁĒ ʎˁ ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒഩ ഠ̎ ̥̎̅ʎḀ̈ʩഩ ʩʎʸʎ̥í×̖ ʩ̥ʆˌ̺Ēʆ ʆí ʆ× íˁÄˌ̺ˁ̥í̅í×
ˁˌˁʍ̺̅ˌ˧íˁ ʸ̥í̅ʎʩ ̺ˁ×í̅ ̥ʆí ˧̥̅ˌˁĒí ˌĆ cʎ̥̥ʍhʎടí̅̎Ò ʆʎ̎ ˌഠˁ ̅í̎í̅Äʆ ഠ̎ ʎˁ
̥ʆí Ćʎíʩ× ̅ÄʆíˌʩˌĒഩ ˌĆ l̺̎̎íധ ˁ× ˌ̅̎í̥ˮ̷ ÄÄˌ̅×ʎˁĒʩഩÒ ʆʎ̎ ʎˁ̥í̅˧̅í̥̥ʎˌˁ ˁ×
̺ˁ×í̥̅̎ˁ×ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí í̥ʆˁˌĒ̅˧ʆഩ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ̺ˁ×í̅ ʆʎ̎ Ä̅í ×í˧íˁ×í× ˌˁ ̥ʆí
̎̎ʎ̥̎ˁÄí ˌĆ ÄˌʩʩíĒ̺í̎ ̥ ˌ̥ʆí̅ ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ̎Ò ÄÄí̎̎ ̥ˌ ˧̺·ʩʎ̎ʆí× í̥ʆˁˌĒ̅˧ʆʎí̎ ˁ×Ò
Ä̺̅ÄʎʩʩഩÒ ̥ʆí ̺̎˧˧ˌ̥̅ ˌĆ ̥ʆí ˌ·ʤíḀ̈̎̂ ˧̅íടʎˌ̺̎ ˌഠˁí̅̎ˮ c̥̅ʎÄ̺ʩ̅ʩഩ ʎˁ ̥ʆí Ä̎í ˌĆ ̥ʆí
ˁ×ʸˁ ˁ× NʎÄˌ·̅ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎Ò Ēʎടíˁ ̥ʆí ʩíടíʩ ˌĆ Lˁ̂̎ íധ˧í̅ʎíˁÄí ʎˁ ̥ʆí
̅íĒʎˌˁÒ ̥ʆʎ̎ ×íĆí̅̅ʩ ̥ˌ ˁ× ̅íʩʎˁÄí ̺˧ˌˁ ˧̅íടʎˌ̺̎ʩഩ Ćˌ̅ʸí× ʎˁ̥í̅˧̅í̥̥ʎˌˁ̎ ഠ̎
í̎˧íÄʎʩʩഩ ˧̅ˌˁˌ̺ˁÄí×ˮ
Lˁ ʆ× ˧̺·ʩʎ̎ʆí× ഠʎ×íʩഩ ˌˁ ˁ×ʸˁí̎í ˁ× NʎÄˌ·̅í̎í ˌ·ʤíḀ̈̎Ò ˁ× ʆʎ̎
˧̺·ʩʎÄ̥ʎˌˁ̎ ഠí̅í ʆíടʎʩഩ ̅íʩʎí× ̺˧ˌˁ ʎˁ ̥ʆí ഠ̅ʎ̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí ×ˌÄ̺ʸíˁ̥̥ʎˌˁÒ ÄÄí̎̎ʎˌˁ
̅íĒʎ̥̎í̅̎Ò ˁ× ˌ·ʤíḀ̈ ʩ·íʩ̎ Ćˌ̅ ̥ʆí ട̅ʎˌ̺̎ ×ˌˁ̥ʎˌˁ̎ ʆí ʸ×í ̥ˌ ̅ʎĒʆ̥ˌˁˮ sʆí
˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ ˧̅ʎˌ̅ʎ̥ʎയ̥ʎˌˁ̎Ò Äˌʸ˧ˌ̎ʎ̥ʎˌˁÒ ˁ× ടˌÄ·̺ʩ̅ഩ ̺̎í× ·ഩ Lˁ ʎˁ ʆʎ̎ ˚ôô̫
˧̺·ʩʎÄ̥ʎˌˁ ഠí̅í ̅í˧í̥í×Ò ʩʸˌ̥̎ ടí̅·̥ʎʸÒ Ćˌ̥̅ഩ ഩí̅̎ ʩ̥í̅ ʎˁ ̥ʆí ÄÄí̎̎ʎˌˁ
̅íĒʎ̥̎í̅̎ ˁ× ̥íധ̥ ʩ·íʩ̎ˮ  ̀·ˌ̅̂̎ ̥̺̎ʦ̂ഠ̎  Ä̎í ʎˁ ˧ˌʎˁ̥ˮ 4ˁ ˚ôô̫ ʎ̥ ഠ̎ ×í̎Ä̅ʎ·í×
·ഩ Lˁ ̎ ·íʎˁĒ ̺̀̎í× Ćˌ̅ ˧ʩˁʎˁĒ ·ˌഠ̎Ò ˧××ʩí̎Ò ¥ÄˮÑ ̎ ʎ̥ ˁ̎ഠí̅̎ ̥ʆʎ̎ ˧̺̅˧ˌ̎íÒ ʎˁ
ȈŭæŴǩ ʆˁ×̎Ò ×ʸʎ̅·ʩഩÒ ʎ̥ ʎ̎ ʸ̺Äʆ ടʩ̺í×̖ ഠʆíˁ ̅í˹̺ʎ̅í× Ćˌ̅ ̺̎í ̥ʆí ʎˁˁí̅ í×Ēí ʎ̎
̎ʆ̅˧íˁí× ഠʎ̥ʆ  সǩæƦ ̎ʆíʩʩ̂ ˩Lˁ ˚ôô̫ÄÑ ďല̷̖ ˌ̅ʎĒʎˁʩ íʸ˧ʆ̎ʎ̎˪ˮ ̥ ̅ʎĒʆ̥ˌˁÒ
ʩʸˌ̥̎ Ćˌ̥̅ഩ ഩí̅̎ ʩ̥í Ò̅ ˧̥̅̎ ˌĆ ̥ʆí ̥íധ̥ ഠí̅í ̅í˧í̥í×Ò ടí̅·̥ʎʸÒ ˌˁ ̥ʆí ̥íധ̥ ʩ·íʩ
̥̥Äʆí× ̥ˌ ̥ʆí ˌ·ʤíḀ̈ ˩̎íí ,ʎĒ̺̅í ˚˪Ò ˁ× ʎˁ ̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸ̂̎ ÄÄí̎̎ʎˌˁ ̅íĒʎ̥̎í Ò̅ ഠʆʎÄʆ
̅í×̎ ̀ˌ̅̂̎ ̥̺̎ʦ ̺̎í× Ćˌ̅ ˧ʩˁʎˁĒ ·ˌഠ̎Ò ¥Äˮ ʆíˁ ̅í˹̺ʎ̅í× Ćˌ̅ ̺̎í ̥ʆí ʎˁˁí̅ í×Ēí
ʎ̎ ̎ʆ̅˧íˁí× ഠʎ̥ʆ  ഩ̅íˁ ̎ʆíʩʩ̂ˮ̫
4ˁ ĆḀ̈Ò Lˁ̂̎ ˧̺·ʩʎÄ̥ʎˌˁ̎÷ʎˁíടʎ̥·ʩഩ Äˌˁ̥ʎˁʎˁĒ ˧í̅̎ˌˁʩʎയí×Ò ̺̎·ʤíḀ̈ʎടíÒ ˁ×
˧̥̅ʎʩ Äʩ̎̎ʎĆʎÄ̥ʎˌˁ̎ ˁ× Äˌˁ̥íˁ̥̎÷Äʸí ̥ˌ ʎˁĆʩ̺íˁÄí ʸˁഩ ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ̎̂
˧˧̅ˌÄʆí̎ ̥ˌ ̥ʆíʎ̅ ˁ×ʸˁí̎í ˁ× NʎÄˌ·̅í̎í ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ˮ 4ˁ ˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅Ò
ʸ·̅ʎ×Ēí ˧̅ˌ×̺Äí× ʎ̥̎ ˌഠˁ ʆˁ×ʩʎ̥̎̎ Ćˌ̅ ̥ʆí ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ̥ʆ̥ síʸ˧ʩí ˁ× Lˁ
×ˌˁ̥í×Òď Ćˌ̅ʸí× ˌĆ  Äˌʸ·ʎˁ̥ʎˌˁ ˌĆ ʎˁĆˌ̅ʸ̥ʎˌˁ Ć̅ˌʸ Lˁ̂̎ ˧̺·ʩʎÄ̥ʎˌˁ̎Ò
̎˧íÄʎĆʎÄʩʩഩ ̅í˹̺í̥̎í× Ć̅ˌʸ Lˁ ·ഩ ̥ʆí Ä̺̅̥ˌ̅ ̅ˌˁ ˁ̥ˌʩí ˌ ˁ 1̾Ēíʩˮċ sʆí
síʸ˧ʩí ˁ× Lˁ ×ˌˁ̥ʎˌˁ̎ ̥ ʸ·̅ʎ×Ēí ̥̎ʎʩʩ ·í̅ ̥ʆí ʩ·íʩ̎ ʆˁ×ഠ̅ʎ̥̥íˁ ·ഩ Lˁ
Ͼˌ
ƏŴǩæ ŴƦȈƏæ
sŭæ FæċÄস Ʊÿ Ȉŭæ ƱƦƱǩ ŴƦ LȜǲæȜƝ cǩÄȈŴÄæ
Ͼˈ
Ćˌ̅ íÄʆ ˌ·ʤíḀ̈ ˧̅ʎˌ̅ ̥ˌ ×ˌˁ̥ʎˌˁÒ íÄʆ ʎˁÄʩ̺×ʎˁĒ Lˁ̂̎ ടí̅̎ʎˌˁ ˌĆ ˁ ʎˁ×ʎĒíˁˌ̺̎
ˁʸí ˁ×  ˁ̺ʸ·í̅ ̅íĆí̅̅ʎˁĒ ·Äʦ ̥ˌ Lˁ̂̎ ˌഠˁ Ä̥ʩˌĒ̺í ̎ഩ̥̎íʸ ˩̎ ̎í̥ ˌ̺̥ ʎˁ Lˁ
˚ôô̫ÄÑ ̫˅ďøďല̗ ˁ× ˚ô˅ċøÄ˪ˮ
Äʦ ̥ ̅ʎĒʆ̥ˌˁÒ Lˁ ʩ̎ˌ ̥ˌˌʦ  ʩí×ʎˁĒ ̅ˌʩí ʎˁ ̥ʆí Ä̅íÒ Ä̥ʩˌĒ̺ʎˁĒÒ ˁ×
×ʎ̎˧ʩഩ ˌĆ ʆʎ̎ ˁ× ˌ̥ʆí̅̎̂ Ćˌ̅ʸí̅ ˧ˌ̎̎í̎̎ʎˌˁ̎ˮ ,ˌ̅ íധʸ˧ʩíÒ ̺ˁ̥ʎʩ ʆí ഠ̎ ·ʩí ̥ˌ ̥ˌ̺̅
̥ʆí Ēʩʩí̅ʎí̎Ò ˁ× ×̺ʩഩ íധ˧̅í̎̎ ̀ʆʎʸ̎íʩĆ ഠíʩʩ ˧ʩí̎í× ഠʎ̥ʆ ̥ʆí ̅̅ˁĒíʸíˁ̥ ˁ×
ʩ·íʩʩʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí ˌ·ʤíḀ̈̎̂Ò ʆʎ̎ ˚˅̷ല ×ˌˁ̥ʎˌˁ ˌĆ ˁ×ʸˁí̎í ʎ̥íʸ̎ ഠ̎ ˌˁʩഩ
̀˧̅ˌടʎ̎ʎˌˁʩʩഩ ʩ·íʩʩí×̂ˮ̜ ʎ̥ʆ síʸ˧ʩí̂̎ ×ˌˁ̥ʎˌˁ ˌĆ ʸ̥í̅ʎʩÒ Lˁ̂̎ íധ˧í̥̅ʎ̎í ഠ̎
Ēʎˁ ̅í˹̺ʎ̅í× ̥ˌ ÄˌˁĆʎ̅ʸ ˁഩ ĆḀ̺̈ʩ ˌ̅ Äˌˁ̥íധ̥̺ʩ ʎˁĆˌ̅ʸ̥ʎˌˁ ·íĆˌ̅í ̥ʆí ˌĆĆʎÄʎʩ
Ä̥ʩˌĒ̺í ഠ̎ Äˌʸ˧ʩí̥í×ˮ lʎʸʎʩ̅ʩഩÒ ̥ʆí Äˌˁ̎í̅ട̥ʎˌˁ ˌĆ  ̎í̥ ˌĆ NʎÄˌ·̅í̎í Ä̅ടí×
ഠˌˌ×íˁ ĆʎĒ̺̅í̎ ×ˌˁ̥í× ̅ˌ̺ˁ× ̥ʆí ̎ʸí ̥ʎʸí ·ഩ D̥ʆ̅ʎˁí l̅ s̺̎ˌˁ ഠ̎
̺ˁ×í̥̅ʦíˁ ˌˁʩഩ ഠʎ̥ʆ Lˁ̂̎ ˧˧̅ˌടʩˮ̗
ˌˁˌ̅̎ ̺̎Äʆ ̎ Lˁ ˁ× ʆʎ̎ Äˌˁ̥íʸ˧ˌ̅̅ʎí̎ ഠí̅í ʩ̎ˌ ʎˁÄˌ̅˧ˌ̅̥í× ʎˁ̥ˌ ̥ʆí
×ʎ̎˧ʩഩ ˌĆ ̥ʆíʎ̅ ̎ˌʸí̥ʎʸí ˌ·ʤíḀ̈̎ ̎ ˧̥̅ ˌĆ  ഠʎ×í̅ Ä̺ʩ̥̺̅í ʎˁ ʸ̺̎í̺ʸ̎ ˩˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ʩഩ
˧̅ˌടʎˁÄʎʩ ˌˁí̎˪ ˌĆ ˧̅ʎˌ̅ʎ̥ʎയʎˁĒ ˁ× ʎ×íʩʎയʎˁĒ ̥ʆí ×ˌˁˌ̅ˮ ô sʆí Ä̅× ʩ·íʩ̎ ˧̅ˌ×̺Äí×
Ćˌ̅ íÄʆ ˌ·ʤíḀ̈ ʎˁട̅ʎ·ʩഩ ʎˁÄʩ̺×í× ̥ʆí ×ˌˁˌ̅̂̎ ˁʸí ˁ× ̥ʎ̥ʩíˮ 4ˁ ̥ʆí Ä̎í ˌĆ ̥ʆí
,ŴċȜǩæ ƿǒ ƱǩǦǲ ȈȜǲƌǲ ÿǩƱƝ Ȉŭæ ƦÖƝƦ 4ǲƏƦÖǲ ঱ŴȈŭ Ȉŭæ ÄÄƱƝǌƦসŴƦċ Ə·æƏ ȈŭȈ Öǩ঱ǲ
ƱƦ LƦǦǲ ÖƱÄȜƝæƦȈȈŴƱƦǺ ŴƦ Ȉŭæ ÄƱƏƏæÄȈŴƱƦǲ Ʊÿ Ȉŭæ hƱসƏ cরŴƏŴƱƦ ƦÖ LȜǲæȜƝǲÑ ǩŴċŭȈƱƦ ¥
1Ʊরæ ǎĄুƪĈșșǏǒ ƱȜǩȈæǲস ƦÖ ÄƱǌসǩŴċŭȈÑ hƱসƏ cরŴƏŴƱƦ ƦÖ LȜǲæȜƝǲÑ ǩŴċŭȈƱƦ ¥
1Ʊরæǒ
ϾІ
ƏŴǩæ ŴƦȈƏæ
ˁ×ʸˁí̎í ˧ʎĒ ̎˧í̅ ʎʩʩ̺̥̎̅̥í× ʎˁ ,ʎĒ̺̅í ̷ ʆí̅íÒ ̥ʆí ʸíˁ̎ ·ഩ ഠʆʎÄʆ ̥ʆí ×ˌˁˌ̅
ʆ× Ä˹̺ʎ̅í× ̥ʆí ˌ·ʤíḀ̈ ഠ̎ ʩ̎ˌ ʎˁÄʩ̺×í×Ò íˁ̺̎̅ʎˁĒ ̥ʆ̥ ʎˁ  ̥íധ̥ ʩ·íʩ ˌĆ ʩí̎̎ ̥ʆˁ
̥ʆʎ̥̅ഩ ഠˌ̅×̎Ò Lˁ ̅í̥ʎˁí× ടʎ̎ʎ·ʎʩʎ̥ഩ ˁ× ̎ʎĒˁʎĆʎÄˁÄíˮ
Lˁ̂̎ Äíʩí·̅̥í× ̥̎̥̺̎ ̎ ̥ʆí ʩí×ʎˁĒ íധ˧í̥̅ ˌˁ ̥ʆí ̅íĒʎˌˁ ʸഩ ʆടí ˧̅íĆʎĒ̺̅í×
ʆʎ̎ ˧ˌ̎ʎ̥ʎˌˁ ̎ ʎˁĆˌ̅ʸʩ Äˌˁ̺̎ʩ̥ˁ̥ Ćˌ̅ ̅ʎĒʆ̥ˌˁ ˁ× Ćˌ̅ ̎ˌʸí ˌĆ ̥ʆí ˌ̥ʆí̅ ʸ̺̎í̺ʸ̎
̥ˌ ഠʆʎÄʆ ʆí ×ˌˁ̥í× ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎Ò ·̺̥ ʆí ഠ̎ Ć̅ Ć̅ˌʸ ·íʎˁĒ ̥ʆí ˌˁʩഩ ×ˌˁˌ̅ ̥ˌ ·í
̅íʩʎí× ̺˧ˌˁ ʎˁ ̥ʆʎ̎ ഠഩˮ ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸ̂̎ SÿÿŴÄŴƏ -ȜŴÖæ ˌĆ ˚˅˚̫ ʸíˁ̥ʎˌˁí× ̥ʆí
ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ̂̎ ̀×íí˧ ×í·̥ ˌĆ Ē̅̥ʎ̥̺×í ̥ˌ ̥ʆˌ̎í ʸˁഩ ̥̅ടíʩʩí̅̎ ഠʆˌ̎í ĒʎĆ̥̎ ˁ× ʩˌˁ̎
̅í ̎ʆíഠˁ ʎˁ ̥ʆí ട̅ʎˌ̺̎ ̅ˌˌʸ̎̂ ˩ˁˌˁഩʸˌ̺̎ ˚˅˚̫Ñ ˚ô˪̖ ˁ×Ò ʎˁ×íí×Ò ̥ʆí ʸˌ̥̎
Äˌʸʸˌˁ ̥̅ˌ˧í ʎˁ ·ˌ̥ʆ ̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸ̂̎ ×ʎ̎˧ʩഩ̎ ˁ× ̥ʆíʎ̅ ÄÄˌʸ˧ˁഩʎˁĒ ʩʎ̥í̅̥̺̅í ഠ̎
̥ʆí ʩʩʍʎʸ˧ˌ̥̅ˁ̥ ×ˌˁˌ̅ˮ 4ˁ ̥ʆí ̥ʆˁˌĒ̅˧ʆഩ -ʩʩí̅ഩÒ ʸˌ̥̎ Ä̎í̎ ഠí̅í ˁʸí× Ć̥í̅
ˁ× ʎ×íˁ̥ʎĆʎí× ·ഩ ̥ʆíʎ̅ Äˌˁ̥íˁ̥̎̂ ˧̅íടʎˌ̺̎ ˌഠˁí̅Ñ Ä̎í̎ ̫ø̜Ò Ćˌ̅ íധʸ˧ʩíÒ ഠí̅í ʩʎ̥̎í×
̎ Äˌˁ̥ʎˁʎˁĒ ̀ ˧ˌ̥̅ʎˌˁ ˌĆ ̥ʆí -íˁí̅ʩ ̺̥̥í̅ഠˌ̥̅ʆ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ ˌĆ Lʩഩ ˁ× ഩʦ
̅ʸ̎̂ ˩ʎ·ʎ×ˮÑ ˚˅˪Ò ˁ× ʎˁ Ä̎í ˚ďÒ ×ʎടí̅̎í ʸ̥í̅ʎʩ Ć̅ˌʸ yĒˁ× ˁ× ̺̅ʸ ഠ̎
ʸʩĒʸ̥í× ʎˁ ˌ̅×í̅ ̥ˌ ×ʎ̎˧ʩഩ ̥ʆí Ćˌ̅ʸí̅ ˧̅ˌ˧í̥̅ഩ ˌĆ L̅ 1ˮ hˮ hˌഠ ̎  ̎ʎˁĒʩí
íˁ̥ʎ̥ഩ ˩ʎ·ʎ×ˮÑ ̷ല˪ˮ
S̥ʆí̅ ×ˌˁˌ̅̎ ʩ̎ˌ íˁʤˌഩí×  ̎ʎʸʎʩ̅ ʎʸ˧Ḁ̈ ˌˁ ̥ʆí ×ʎ̎˧ʩഩ ˁ× Ä̥íĒˌ̅ʎയ̥ʎˌˁ ˌĆ
̥ʆíʎ̅ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ˮ 4ˁ ,í·̺̅̅ഩ ˚˅˚̷Ò Ćˌ̅ íധʸ˧ʩíÒ L̅ -ˮ h̺̎̎íʩʩʍടʎí̎ ഠ̎ ̎ʦí×
̥ˌ ̅í̅̅ˁĒí ʆʎ̎ ˌഠˁ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ ˌĆ ʸí̥ʩഠˌ̅ʦÒ˅ ˁ× ,̅í×í̅ʎÄʦ ˮ F̺Ä̎ ̺̎˧í̅ടʎ̎í×
̥ʆí ×ʎ̎˧ʩഩ ˌĆ ʆʎ̎ ˌഠˁ ×ˌˁ̥ʎˌˁ ˌĆ ˁʎʸʩ ̎ʦ̺ʩʩ̎ˮ˚ല sʆí ʎ×íˁ̥ʎ̥ഩ ˁ× ʩʎĆí íധ˧í̅ʎíˁÄí
ˌĆ ̥ʆí ×ˌˁˌ̅ ഠ̎ ʩ̎ˌ íʸ˧ʩˌഩí× ·ഩ ʸ̺̎í̺ʸ ̥̎ĆĆ ̎ ˁ ××ʎ̥ʎˌˁʩ ʎˁ̥í̅˧̅í̥̥ʎടí
ʩഩí̅ ഠʎ̥ʆ ഠʆʎÄʆ ̥ˌ ˧˧íʩ ̥ˌ ടʎ̎ʎ̥ˌ̅̎ˮ 4ˁ ̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸ̂̎ cƱǌȜƏǩ -ȜŴÖæ ˌĆ ˚˅ലലÒ 
,ŴċȜǩæ șǒ æȈŴƏ Ʊÿ  ǌŴċ ǲǌæǩ ÿǩƱƝ Ȉŭæ ƦÖƝƦ 4ǲƏƦÖǲ ঱ŴȈŭ ŴȈǲ ƱǩŴċŴƦƏ Ə·æƏǺ ŴƦ Ȉŭæ
ÄƱƏƏæÄȈŴƱƦǲ Ʊÿ Ȉŭæ hƱসƏ cরŴƏŴƱƦ ƦÖ LȜǲæȜƝǲÑ ǩŴċŭȈƱƦ ¥ 1Ʊরæ ǎĄুƪȎȎȎǏǒ ƱȜǩȈæǲস
ƦÖ ÄƱǌসǩŴċŭȈÑ hƱসƏ cরŴƏŴƱƦ ƦÖ LȜǲæȜƝǲÑ ǩŴċŭȈƱƦ ¥ 1Ʊরæǒ
Ē̅ˌ̺˧ ˌĆ ̀̎ടĒí ഠí˧ˌˁ̎̂ Ć̅ˌʸ yĒˁ× ഠ̎ ×í̎Ä̅ʎ·í× ഠʎ̥ʆ ̥ʆí ̺̎˧˧ʩíʸíˁ̥̅ഩ
ʎˁĆˌ̅ʸ̥ʎˌˁ ̥ʆ̥Ò ̎ʆˌ̥̅ʩഩ Ć̥í̅ ̥ʆíʎ̅ ˧̅í̎íˁ̥̥ʎˌˁÒ ̥ʆíʎ̅ ×ˌˁˌ̅Ò ̥ʆí ˁĒʩʎÄˁ
ʸʎ̎̎ʎˌˁ̅ഩ ʎ̎ʆˌ˧ Bʸí̎ 1ˁˁʎˁĒ̥ˌˁÒ ʆ× ̅í̥̺̅ˁí× ̥ˌ Ć̅ʎÄÒ ഠʆí̅í ̀ʆí ഠ̎
ʸ̺̅×í̅í×Ò ˧̅ˌ··ʩഩ ·ഩ ഠí˧ˌˁ̎ ˌĆ  ̎ʎʸʎʩ̅ ×í̎Ä̅ʎ˧̥ʎˌˁ̂ ˩ˁˌˁഩʸˌ̺̎ ˚˅ലലÑ ďď˪ˮ
4ˁ ××ʎ̥ʎˌˁ ̥ˌ ̥ʆʎ̎ íʸ˧ʆ̥ʎÄ ̅íʩʎˁÄí ˌˁ ×ˌˁˌ̅̎ Ćˌ̅ ʎˁĆˌ̅ʸ̥ʎˌˁ ˁ× ×ടʎÄí ˌˁ
×ˌÄ̺ʸíˁ̥̥ʎˌˁÒ ×ʎ̎˧ʩഩÒ ˁ× Äˌˁ̎í̅ട̥ʎˌˁÒ ʎˁ ˁʎˁí̥ííˁ̥ʆʍ ˁ× í̅ʩഩ ̥ഠíˁ̥ʎí̥ʆʍ
Äíˁ̥̺̅ഩ ʸ̺̎í̺ʸ ˧̅Ḁ̈ʎÄí ̥ʆí ʩíĒÄഩ ˌĆ ̥ʆí ×ˌˁˌ̅ ഠ̎ ʩ̎ˌ ടʎ̎ʎ·ʩí ʎˁ ̥í̅ʸ̎ ˌĆ ̥ʆí
ˁí̥ഠˌ̅ʦʎˁĒ ˁ× ·̅ˌʦí̅ʎˁĒ ̎í̅ടʎÄí̎ ̥ʆ̥ ̎ˌʸí ʎˁ×ʎടʎ×̺ʩ̎ ഠí̅í ·ʩí ̥ˌ ˌĆĆí̅ˮ 4ˁ
××ʎ̥ʎˌˁ ̥ˌ ̥ʆíʎ̅ Äˌˁ̺̎ʩ̥ˁÄഩ ̅ˌʩí̎Ò ̥ʆí̅í ʎ̎ íടʎ×íˁÄí ̥ˌ ̺̎ĒĒí̥̎ ̥ʆ̥ ʸíˁ ̺̎Äʆ ̎
Lˁ ˁ× síʸ˧ʩíÒ ഠʆˌ ʆ× ·̺ʎʩ̥ ̺˧  ̅íʩ̥ʎˌˁ̎ʆʎ˧ ഠʎ̥ʆ  ˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ ˌടí̅
̥ʎʸíÒ ʩ̎ˌ ʎˁĆʩ̺íˁÄí× ̥ʆí Ćˌ̅ʸ̥ʎˌˁ ˌĆ ̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸ̂̎ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ˁ× ̥ʆí ʸˌ×í̎ ˌĆ
ʎˁ̥í̅˧̅í̥̥ʎˌˁ ·ഩ ʎˁ̥̎ʎĒ̥ʎˁĒ ×ˌˁ̥ʎˌˁ̎ Ć̅ˌʸ ˌ̥ʆí̅ ʎˁ×ʎടʎ×̺ʩ̎Ò ˁ× Ḁ̈ʎടíʩഩ
ĆÄʎʩʎ̥̥ʎˁĒ ˁí̥ഠˌ̅ʦ̎ ˌĆ ˌ·ʤíḀ̈ íധÄʆˁĒí ˁ× ×ʎ̥̎̅ʎ·̺̥ʎˌˁ ·í̥ഠííˁ ×ʎĆĆí̅íˁ̥
ʸ̺̎í̺ʸ̎ˮ
Ć̥í̅ ʩʎടʎˁĒ ʎˁ ̅ʎĒʆ̥ˌˁ ˁ× ×ˌˁ̥ʎˁĒ ̥ˌ ʎ̥̎ ʸ̺̎í̺ʸ Ćˌ̅ ʩʸˌ̥̎ ̥ഠíˁ̥ഩ ഩí̅̎Ò Ćˌ̅
íധʸ˧ʩíÒ Lˁ Ḁ̈í× ̥ˌ ĆÄʎʩʎ̥̥í ̥ʆí ×ˌˁ̥ʎˌˁ ˌĆ ട̅ʎˌ̺̎ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ʸ̎̎í× ·ഩ ʆʎ̎
íധʍÄˌʩʩíĒ̺í̎ˮ 4ˁ ˚˅̷̫Ò ഠʆíˁ síʸ˧ʩí ʸ×í ʆʎ̎ ĒʎĆ̥ ̥ˌ ̥ʆí L̺̎í̺ʸÒ Lˁ ഠ̎
×í̎Ä̅ʎ·í× ʎˁ ̥ʆí ̺̎·ʍÄˌʸʸʎ̥̥íí ʸʎˁ̺̥í̎ ̎ ̥ʆí ˧í̅̎ˌˁ ഠʆˌ ʆ× ·̅ˌʦí̅í× ̥ʆí
×ˌˁ̥ʎˌˁˮ˚˚ 4̥ ̎ííʸ̎ ʩʎʦíʩഩ ̥ʆ̥ ʆí ഠ̎ ʩ̎ˌ ʎˁ̥̺̎̅ʸíˁ̥ʩ ʎˁ ̥ʆí ×ˌˁ̥ʎˌˁ ˌĆ  Ē̅ˌ̺˧
ˌĆ NʎÄˌ·̅í̎í ˌ·ʤíḀ̈̎Ò ĒʎĆ̥í× ·ഩ D̥ʆ̅ʎˁí s̺̎ˌˁÒ ˁˌ̥ʆí̅ Ä˹̺ʎˁ̥ˁÄí ʸ×í
×̺̅ʎˁĒ ʆʎ̎ Ä̅íí̅ ʎˁ ̥ʆí ˁ×ʸˁ 4̎ʩˁ×̎Ò ഠʆˌ̎í ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ ഠ̎ ˧̅í̎íˁ̥í× ̥ ̥ʆí
̎ʸí ̥ʎʸí ̎ síʸ˧ʩí̂̎ ˮ lʎʸʎʩ̅ʩഩÒ  ʩ̥í̅ ×ˌˁ̥ʎˌˁ ʎˁ ˚˅̷̗ ˌĆ ̀ʸˌ̺ˁ̥í× ʆí×̎ Ć̅ˌʸ
4ˁ×ʎ ˁ× D̎ʆʸʎ̅̂Ò ʸ×í ·ഩ ˁˌ̥ʆí̅ íധʍÄˌʩʩíĒ̺íÒ 1ˮ -̅ʆʸ sഩʩí Ò̅ ʸഩ ʩ̎ˌ
ʆടí ·ííˁ ·̅ˌʦí̅í× ·ഩ Lˁˮ sʆí s̺̎ˌˁ̎Ò ̥ʆí sഩʩí̅̎Ò ˁ× Lˁ ʩʩ ̎í̥̥ʩí× ʎˁ l̺̎̎íധ
̺˧ˌˁ ̥ʆíʎ̅ ̅í̥̺̅ˁ Ć̅ˌʸ ̥ʆí ˁ×ʸˁ 4̎ʩˁ×̎Ò ˁ× ̅íʸʎˁí× Ć̅ʎíˁ×̎ˮ sʆí ˧ʆˌ̥ˌĒ̅˧ʆ
̅í˧̅ˌ×̺Äí× ʆí̅í ̎ ,ʎĒ̺̅í ̫ ̎ʆˌഠ̎ ̥ʆíʸ ˧ˌ̎ʎˁĒ Ćˌ̅  Ē̅ˌ̺˧ ˧ˌ̥̅̅ʎ̥ ʎˁ ˚˅˚ďˮ -ʎടíˁ
̥ʆíʎ̅ ʩˌˁĒ Ć̅ʎíˁ×̎ʆʎ˧̎Ò ̥ʆí̅í ʸ̺̥̎ ʆടí ·ííˁ ʸ˧ʩí ˌ˧˧ˌ̥̺̅ˁʎ̥ഩ Ćˌ̅ ̥ʆíʸ ̥ˌ ̎ʆ̅í
̥ʆíʎ̅ íധ˧í̅ʎíˁÄí̎ ˌĆ ×ˌˁ̥ʎˁĒ ̥ˌ ̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸ ˁ× ̥ˌ íˁÄˌ̺̅Ēí íÄʆ ˌ̥ʆí̅ ̥ˌ ʸʦí
Ć̺̥̅ʆí̅ ×ˌˁ̥ʎˌˁ̎ˮ
̥ ʸ·̅ʎ×Ēí ʎ̥ ഠ̎ síʸ˧ʩí ഠʆˌ ·̅ˌʦí̅í× Lˁ̂̎ ×ˌˁ̥ʎˌˁ ˌĆ ˚ô˅̷ˮ hí̎˧ˌˁ×ʎˁĒ
̥ˌ  ×ʎ̅íḀ̈ ̅í˹̺í̥̎ Ć̅ˌʸ ̥ʆí Ä̺̅̥ˌ Ò̅ síʸ˧ʩí ʸ×í ʆʎ̎ ˌഠˁ ×ˌˁ̥ʎˌˁ Ć̅ˌʸ ̥ʆí
ˁ×ʸˁ 4̎ʩˁ×̎Ò ˁ× ʩ̎ˌ ̅̅ˁĒí× Ćˌ̅ ʆʎ̎ ÄˌʩʩíĒ̺í ̥ˌ ʎˁÄʩ̺×í  ĒʎĆ̥ˮ 1í ഠ̅ˌ̥í ̥ˌ
̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸÑ ̀sʆí ˁ×ʸˁí̎í ʩˌ̥ ̅í Ɲস ˧̅í̎íˁ̥ ̥ˌ ̥ʆí L̺̎í̺ʸ ˁ× ̥ʆí
NʎÄˌ·̅í̎í ˌ·ʤíḀ̈̎ ̅í ̅íʩʩഩ L̅ˮ Lˁ̂̎ ˧̅í̎íˁ̥ ʸ×í ̥ʆ̅ˌ̺Ēʆ ʸí ˁ× 4 ̎ʆˌ̺ʩ× ·í
ʸ̺Äʆ ˌ·ʩʎĒí× ʎĆ ഩˌ̺ Äˁ ̅̅ˁĒí ̥ʆ̥ ʆí ·í ̎˧íÄʎʩʩഩ ̥ʆˁʦí× Ćˌ̅ ʆʎ̎ Ēíˁí̅ˌ̎ʎ̥ഩ̂
˩ˌ̅ʎĒʎˁʩ íʸ˧ʆ̎ʎ̎˪ˮ˚̷ Nˌ̥ ˌˁʩഩ ×ʎ× síʸ˧ʩí Ḁ̈ ̎ ̥ʆí ˁíĒˌ̥ʎ̥ˌ̅ ˌˁ ̥ʆʎ̎ ˌÄÄ̎ʎˌˁÒ ·̺̥
ʆí ʩ̎ˌ ̅̅ˁĒí× Ćˌ̅ Lˁ ̥ˌ ʎˁÄʩ̺×í Äˌ˧ʎí̎ ˌĆ ʆʎ̎ ˧̺·ʩʎÄ̥ʎˌˁ̎ ഠʎ̥ʆ ̥ʆí Äˌˁ̎ʎĒˁʸíˁ̥
ˁ× ̥ˌ ̎íˁ× ˌ̥ʆí̅̎ ʩˌˁĒ ʩ̥í̅ˮ
4ˁ Äˌ̅̅í̎˧ˌˁ×íˁÄí ഠʎ̥ʆ ̥ʆí ̅ʎ̥ʎ̎ʆ L̺̎í̺ʸÒ ̥ˌˌÒ síʸ˧ʩí ഠ̎ Ēʎˁ ̥ʆí ·̅ˌʦí̅
Ćˌ̅ Lˁ̂̎ íധ˧í̥̅ʎ̎íˮ ʆíˁ Lˁ ̅í̥ʎ̅í×Ò síʸ˧ʩí ×ടʎ̎í× ʆ̅ʩí̎ hí×Ò ̥ʆí ʦíí˧í̅ ˌĆ
í̥ʆˁˌĒ̅˧ʆഩÒ ̥ʆ̥ ̀Lˁ ʆ̎ ʩíĆ̥ ¿̥ʆí 4̎ʩˁ×̎À Ćˌ̅ Ēˌˌ× ˁ× Ēˌˁí ʆˌʸí ˁ× ʎ̎ ƦƱ঱
রŴƏ·Əæ ÿƱǩ ƦƝŴƦċ ȈŭŴƦċǲ ÿǩƱƝ Ȉŭæ NŴÄƱ·ǩ ƦÖ ƦÖƝƦ 4ǲƏƦÖǲ Ćˌ̅ ̥ʆí
L̺̎í̺ʸˮ í ʸ̺̥̎ ̥̅ഩ ˁ× ˧ʎÄʦ ʆʎ̎ ·̅ʎˁ̎ Ćˌ̅ ̥ʆ̥ ˧̺̅˧ˌ̎í ·íĆˌ̅í ʎ̥ ʎ̎ ̥ˌˌ ʩ̥í̂
sŭæ FæċÄস Ʊÿ Ȉŭæ ƱƦƱǩ ŴƦ LȜǲæȜƝ cǩÄȈŴÄæ
ϾϾ
Ͼʥ
ƏŴǩæ ŴƦȈƏæ
˩ˌ̅ʎĒʎˁʩ íʸ˧ʆ̎ʎ̎˪ˮ˚̫ ĒʎˁÒ ̎íടíˁ ʸˌˁ̥ʆ̎ ʩ̥í Ò̅ ʆí Ćˌ̅ഠ̅×í× Lˁ̂̎ ××̅í̎̎ ̥ˌ ̥ʆí
ʸ̺̎í̺ʸ ˁ× Äʤˌʩí×Ò ̀1í ʎ̎ ̥ʆí ·æǲȈ ̺̥ʆˌ̅ʎ̥ഩ Ć̥í̅ ʩʩ̂ ˩ˌ̅ʎĒʎˁʩ íʸ˧ʆ̎ʎ̎˪ˮ˚ď síʸ˧ʩí
ʩ̎ˌ ̎ííʸ̎ ̥ˌ ʆടí ʆ×  ̎ʎĒˁʎĆʎÄˁ̥ ʎˁĆʩ̺íˁÄí ˌˁ ˁí̥ഠˌ̅ʦ̎ ˌĆ íധÄʆˁĒí ˁ× ̺̎˧˧ʩഩ
·í̥ഠííˁ ˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ ʸ̺̎í̺ʸ̎ˮ 1í ഠ̎ ʎˁ ̥ʆí ʆ·ʎ̥ ˌĆ ̎íˁ×ʎˁĒ Äˌˁ̎ʎĒˁʸíˁ̥̎ ˌĆ
ˌ·ʤíḀ̈̎ ̥ˌ ˌˁí ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ ഠʎ̥ʆ ʎˁ̥̺̎̅Ḁ̈ʎˌˁ̎ Ćˌ̅ ̥ʆí ̅íʩíടˁ̥ Ä̺̅̥ˌ̅ ̥ˌ ˧̎̎ ˌˁ Äí̥̅ʎˁ
,ŴċȜǩæ Ȏǒ -ǩƱȜǌ ǌƱǩȈǩŴȈ Ʊÿ ǎǲȈƦÖŴƦċÑ ƏæÿȈ ȈƱ ǩŴċŭȈǏ ,ǒ ǒ
sȜǲƱƦÑ sŭƱƝǲ ÖæƏƏ ǎŭŴæÿ ƱƝƝŴǲǲŴƱƦæǩ Ʊÿ Ȉŭæ
ƦÖƝƦ ƦÖ NŴÄƱ·ǩ 4ǲƏƦÖǲÑ ƿíǻíñƪșǏÑ ǒ 1ǒ LƦÑ 1ǒ
-ǒ sসƏæǩÑ ƦÖ ǎǲæȈæÖÑ ƏæÿȈ ȈƱ ǩŴċŭȈǏ Lǩǲ sসƏæǩÑ
DȈŭǩŴƦæ lǩ sȜǲƱƦǒ ,ǩƱƝ Ʀ ƱȜȈųƱÿųÿƱÄȜǲ
ǌŭƱȈƱċǩǌŭÑ ǌǌǩæƦȈƏস ȈƌæƦ ƱƦ ƿƪ BȜƦæ ƿƪƿĈ ŴƦ Ȉŭæ
ċǩÖæƦ Ʊÿ LƦǦǲ ŭƱƝæ Ȉ șĄƿ cǩæǲȈƱƦ hƱÖÑ ǩŴċŭȈƱƦÑ
ǌǩæǲæǩরæÖ ŴƦ Ʀ Ə·ȜƝ ǌǩæরŴƱȜǲƏস ·æƏƱƦċŴƦċ ȈƱ Ȉŭæ
sȜǲƱƦǲ ƦÖ ƦƱ঱ ŭæƏÖ Ȉ Ȉŭæ 1ƱǩƦŴƝƦ LȜǲæȜƝ FŴ·ǩǩস
ǎl ȎুíǎĄĈƿǒƪǏ sylǏǒ ƱȜǩȈæǲস ƦÖ ÄƱǌসǩŴċŭȈÑ
1ƱǩƦŴƝƦ LȜǲæȜƝ ƦÖ -ǩÖæƦǲǒ
íʩíʸíˁ̥̎ ˌĆ ʆʎ̎ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ̥ˌ ˌ̥ʆí̅ ˧ʩÄí̎ˮ ,ˌ̅ íധʸ˧ʩíÒ ഠʎ̥ʆ ̅íĆí̅íˁÄí ̥ˌ  ̅íÄíˁ̥
×ˌˁ̥ʎˌˁ ˌĆ NʎÄˌ·̅í̎í ʸ̥í̅ʎʩ ̥ˌ ̥ʆí ̅ʎ̥ʎ̎ʆ L̺̎í̺ʸÒ ʆí ʎˁ̥̺̎̅Ḁ̈í×Ò ̀ʆ̥íടí̅
ഩˌ̺ ×ˌˁ̥̂ ഠˁ̥ ʩí̥ SധĆˌ̅× ˌ̅ ʸ·̅ʎ×Ēí ʆടí ̎ ഩˌ̺ ̥ʆʎˁʦ ·í̥̎̂ˮ˚ċ ˁˌ̥ʆí̅ ʩ̅Ēí
Äˌˁ̎ʎĒˁʸíˁ̥ ̥ˌ ̥ʆí ̅ʎ̥ʎ̎ʆ L̺̎í̺ʸ ഠ̎ ×ʎ̎̎íʸʎˁ̥í× ̥ˌ ˌ̥ʆí̅ ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ̎ ̺̎Äʆ ̎
Fʎടí̅˧ˌˌʩ L̺̎í̺ʸˮ˚̜ lʎʸʎʩ̅ʩഩÒ ˁˁ×ʸˁí̎í ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ ̎íˁ̥ ·ഩ síʸ˧ʩí ̥ˌ ̥ʆí yD
ʎˁ ˚˅ലċ ഠ̎ ×ʎ̅íḀ̈í× ̥ˌ ̥ʆí ̅ʎ̥ʎ̎ʆ L̺̎í̺ʸ ഠʆˌ̎í ̥̎ĆĆ ഠí̅í ʎˁ̥̺̎̅Ḁ̈í× ̥ˌ Ćʎʩ̥í̅
̎ˌʸí ˌ·ʤíḀ̈̎ ̥ʆ̅ˌ̺Ēʆ ̥ˌ ʸ·̅ʎ×Ēíˮ˚̗
Nˌ̥ ˌˁʩഩ ×ʎ× síʸ˧ʩí Äˌˁ̥̅ʎ·̺̥í ̥ˌ ̥ʆí ˁí̥ഠˌ̅ʦ̎ ˌĆ ˌ·ʤíḀ̈ íധÄʆˁĒí ˁ×
×ʎ̥̎̅ʎ·̺̥ʎˌˁ ·í̥ഠííˁ ̥ʆí ˁ̥ʎˌˁ̂̎ ʸ̺̎í̺ʸ̎ ഠʎ̥ʆ ̅íĒ̅×̎ ̥ˌ ʆʎ̎ ˌഠˁ ×ˌˁ̥ʎˌˁ̎Ò ·̺̥
ʆí ʩ̎ˌ ˧˧ˌʎˁ̥í× ʆʎʸ̎íʩĆ ̎ Ä̺ʩ̥̺̅ʩ ·̅ˌʦí̅ Ćˌ̅ ˌ̥ʆí̅ ʎˁ×ʎടʎ×̺ʩ̎̂ ˌ·ʤíḀ̈̎ˮ 4ˁ  ʩí̥̥í̅
̥ˌ ˮ ˮ ,̅ˁʦ̎ ̥ ̥ʆí ̅ʎ̥ʎ̎ʆ L̺̎í̺ʸ ʆí ʸíˁ̥ʎˌˁ̎ ʆˌഠ ̀ʩĆˌ̺̅ ̥ˌʩ× ʸí ̥ SധĆˌ̅×
̥ʆí ˌ̥ʆí̅ ×ഩ ̥ʆ̥ ʆí ഠˌ̺ʩ× ̎ʆˌ̥̅ʩഩ ̎íˁ× ഩˌ̺ ̥ʆíõĒʩയí× ·̅ʎÄʦ̎ Ć̅ˌʸ cí̺̅ ഠʆʎÄʆ 4
̎íʩíḀ̈í× Ćˌ̅ ഩˌ̺̖̂˚ô ˁ×Ò ʎˁ ˚˅ല˚Ò ̅íĆí̅̅ʎˁĒ ̥ˌ  Ć̅ʎíˁ× ഠʆˌ ʆ× ˧ʩˁˁí× ̥ˌ ʩíടí ʆʎ̎
ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ ˌĆ ċċǩস ·í×̎ ̥ˌ ̥ʆí lˌ̺̥ʆ Díˁ̎ʎˁĒ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸÒ síʸ˧ʩí ̺̎ĒĒí̥̎í× ̥ˌ
hí×Ò ̀ʆഩ ˁˌ̥ ̥̅ഩ ˁ× ×ʎ̅íḀ̈ ̥ʆʎ̎ ̅íʩʩഩ ʎˁ̥̺̎̅Ḁ̈ʎടí ˁ× ̎Äʎíˁ̥ʎĆʎÄ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ ̥ˌ ̥ʆí
L˺̂ˮ˚˅
ƱƦÄƏȜǲŴƱƦǲ
4ˁ ʆí̅ ̥̺̎×ഩ ˌĆ ˧̅ˌടʎˁÄʎʩ ʸ̺̎í̺ʸ̎ ·í̥ഠííˁ ˚ôċല ˁ× ˚˅˚ďÒ D̥í 1ʎʩʩ ഠ̎ ˌˁí ˌĆ
̥ʆí Ćʎ̥̅̎ ̥ˌ Äʦˁˌഠʩí×Ēí ̥ʆí ʎʸ˧Ḁ̈ ˌĆ ̥ʆí ×ˌˁˌ̅ ʎˁ ʸ̺̎í̺ʸ ˧̅Ḁ̈ʎÄí ʎˁ ̥ʆí ʸʎ×ʍ
ˁʎˁí̥ííˁ̥ʆ Äíˁ̥̺̅ഩÒ ·̺̥ ×í̎Ä̅ʎ·í̎  Ēíˁí̅ʩ ×íÄʩʎˁí ʎˁ ̥ʆʎ̎ ʎˁĆʩ̺íˁÄí Ć̥í̅ ˚˅ലല ˩1ʎʩʩ
̷ലലċÑ ̜ċÒ ô̷˪ˮ ̥ ̅ʎĒʆ̥ˌˁ ˁ× Ć̺̥̅ʆí̅ Ćʎíʩ×Ò ʆˌഠíടí Ò̅ ʎˁĆˌ̅ʸʩ ×ˌˁˌ̅ Äˌˁ̺̎ʩ̥ˁÄഩ
Äˌˁ̥ʎˁ̺í× ̥ˌ ĆĆíḀ̈ ̥ʆí Äˌˁ̥íˁ̥Ò ·̺̥ ʩ̎ˌ ̥ʆí ʎˁ̥í̅˧̅í̥̥ʎˌˁÒ ×ˌÄ̺ʸíˁ̥̥ʎˌˁÒ ˁ×
×ʎ̎˧ʩഩ ˌĆ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎ ഠíʩʩ ʎˁ̥ˌ ̥ʆí ̥ഠíˁ̥ʎí̥ʆ Äíˁ̥̺̅ഩˮ c̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ ˁí̥ഠˌ̅ʦ̎
·í̥ഠííˁ ʸ̺̎í̺ʸ̎ ഠí̅í ʩ̎ˌ ĆÄʎʩʎ̥̥í× ·ഩ ˌ̺̥̎ʎ×í̅̎÷ˌĆ̥íˁ ×ˌˁˌ̅̎÷ഠʆˌ Ḁ̈í× ̎
×ടʎ̎í̅̎ ̥ˌ ˁ× ˁíĒˌ̥ʎ̥ˌ̅̎ Ćˌ̅ ̎ˌʸí ˌĆ ̥ʆí Äˌ̺ˁ̥̅ഩ̂̎ ʸˌ̥̎ ʎʸ˧ˌ̥̅ˁ̥ í̥ʆˁˌĒ̅˧ʆʎÄ
ʸ̺̎í̺ʸ̎ˮ
,̺̥̅ʆí̅ ̅í̎í̅Äʆ ʎ̎ ̅í˹̺ʎ̅í× ̥ˌ íധ˧ʩˌ̅í ̥ʆí ̅í̎ˌˁ̎ ഠʆഩ ̥ʆʎ̎ ·ʩ̺̅̅ʎˁĒ ·í̥ഠííˁ
ʸ̥í̺̅ Ḁ̈ʎടʎ̥ഩ ˁ× ˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ ˧̅Ḁ̈ʎÄí ˌÄÄ̺̅̅í×Ò ·̺̥ ̎ˌʸí ̺̎ĒĒí̥̎ʎˌˁ̎ ʸഩ ·í
ʸ×íˮ ,ʎ̥̅̎Ò Ēʎടíˁ ̥ʆí Ćʩí×ĒʩʎˁĒ ̥̎̥̺̎ ˌĆ ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒഩ ̎  ˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩÒ ̥ʆíˌ̅í̥ʎÄʩ
×ʎ̎Äʎ˧ʩʎˁí ̥ ̥ʆʎ̎ ̥ʎʸíÒ ̥ʆí ˧̅Ḁ̈ʎÄʩ ʦˁˌഠʩí×Ēí ˌĆ ʸ̥í̺̅̎ ʩʎʦí Lˁ ˁ× síʸ˧ʩí
ഠ̎ Äˌˁ̎ʎ×í̅í× ̥ˌ ·í ̥ʆí ʸˌ̥̎ ̅íʩʎ·ʩí ̎ˌ̺̅Äí ˌĆ ʎˁĆˌ̅ʸ̥ʎˌˁ ·ˌ̺̥ ̥ʆí ˌ·ʤíḀ̈̎ˮ
líÄˌˁ×ʩഩÒ ̥ ̺̎Äʆ ˁ í̅ʩഩ ˧ˌʎˁ̥ ʎˁ ̥ʆí ˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩʎയ̥ʎˌˁ ˌĆ ʸ̺̎í̺ʸ ̥̎ĆĆÒ ഠʆíˁ
̺ˁʎടí̅̎ʎ̥ഩʍ·̎í× ̥̅ʎˁʎˁĒ ഠ̎ ̅̅í ˁ× íടíˁ ̥ʆí ˧˧ˌʎˁ̥ʸíˁ̥ ˌĆ Ć̺ʩʩʍ̥ʎʸí ˧ʎ×
Ä̺̅̥ˌ̅̎ ഠ̎ ̺ˁ̺̺̎ʩÒ ʎˁ̥í̅í̥̎í× ʸ̥í̺̅̎ ഠí̅í  Ä̺̅Äʎʩ ̎ˌ̺̅Äí ˌĆ ̎̎ʎ̥̎ˁÄíÒ ˁ×
Ḁ̺̈ʩʩഩ ʆíʩ× Ē̅í̥ ̺̥ʆˌ̅ʎ̥ഩ ഠʎ̥ʆʎˁ ʸˁഩ ʸ̺ˁʎÄʎ˧ʩ ʸ̺̎í̺ʸ̎ ˩ʎ·ʎ×ˮÑ ̷̜Ò ̜ċ˪ˮ
sʆʎ̅×ʩഩÒ síʸ˧ʩí ˁ× Lˁ ഠí̅í ˧̥̅ ˌĆ  ̎ʎയí·ʩí Äˌʸʸ̺ˁʎ̥ഩ ˌĆ ˩̺̺̎ʩʩഩ˪ ʸíˁÒ ഠʆˌ
Äˌˁ̎ʎ×í̅í× ʎ̥ ̥ʆíʎ̅ ˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ ×̺̥ഩ ̥ˌ ÄˌʩʩíḀ̈ ̥ʆí ʸ̥í̅ʎʩ Ä̺ʩ̥̺̅í ˌĆ ̥ʆí
Äˌʸʸ̺ˁʎ̥ʎí̎ ̥ʆíഩ íˁÄˌ̺ˁ̥í̅í× ×̺̅ʎˁĒ ̥ʆíʎ̅ Äˌʩˌˁʎʩ ̎í̅ടʎÄíÒ ˁ× ̥ˌ ̺̎˧˧ʩഩ ˧ʩíˁ̥ʎĆ̺ʩ
ʸˌ̺ˁ̥̎ ˌĆ Äˌˁ̥íധ̥̺ʩ ×í̎Ä̅ʎ˧̥ʎˌˁ ̥ˌ ̥ʆí ʎˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ̎ ഠʆˌ ÄÄí˧̥í× ʎ̥ ˩̎ííÒ Ćˌ̅
íധʸ˧ʩíÒ D̺ʦʩʎÄʦ ˚˅˅˚Ñ ˚˅ô˪ˮ Lˌ̅íˌടí Ò̅ ˧̥̅ʎÄ̺ʩ̅ʩഩ ʎˁ ̅í̥ʎ̅íʸíˁ̥Ò ̥ʆíഩ ̎ഠ ʎ̥ ̎
sŭæ FæċÄস Ʊÿ Ȉŭæ ƱƦƱǩ ŴƦ LȜǲæȜƝ cǩÄȈŴÄæ
ϾͰ
ʥ֙
ƏŴǩæ ŴƦȈƏæ
̥ʆíʎ̅ ÄʎടʎÄ ×̺̥ഩÒ ˁ× ʆíʩ˧Ć̺ʩ ̥ˌ ̥ʆíʎ̅ ̎ˌÄʎʩ ̥̎̥̺̎Ò ̥ˌ ̺̎˧˧ˌ̥̅ ̥ʆíʎ̅ ʩˌÄʩ ʸ̺̎í̺ʸ÷
ˁ×̝ˌ̅ ̥ʆí ˁ̥ʎˌˁʩ̎÷̥ʆ̅ˌ̺Ēʆ ̥ʆíʎ̅ ×ടʎÄí ˁ× ̎̎ʎ̥̎ˁÄí ˩̎íí 1ʎʩʩ ̷ലലċÑ ď̜˪ˮ Lˁ
ˁ× síʸ˧ʩí ̺ˁ×ˌ̺·̥í×ʩഩ ʆíʩ× ̎˧íÄʎʩ ˧ˌ̎ʎ̥ʎˌˁ̎ Äˌʸ˧̅í× ̥ˌ ̥ʆí ടí̅Ēí ×ˌˁˌ̅̎ ˌĆ
í̥ʆˁˌĒ̅˧ʆʎÄ ʸ̥í̅ʎʩÒ Ćˌ̅ ·ˌ̥ʆ ʸíˁ ഠí̅í íധÄí˧̥ʎˌˁʩʩഩ Äˌʸʸʎ̥̥í× ̥ˌ ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒഩ
̎ ˁ íʸí̅ĒʎˁĒ Ćʎíʩ× ˁ× ̥ˌ ̥ʆí ˧̺·ʩʎÄ ˁ× í×̺Ä̥ʎˌˁʩ ·íˁíĆʎ̥̎ ˌĆ ʸ̺̎í̺ʸ̎ ˩̎íí
ʎˁ̥ʩí ̷ല˚ലÑ Äʆ˧̥í̅ ̫˪Ò ˁ× ˧̅í×ˌʸʎˁˁ̥ʩഩ ÄˌʩʩíḀ̈í× Ćˌ̅ ʸ̺̎í̺ʸ̎Ò ̅̥ʆí̅ ̥ʆˁ Ćˌ̅
̥ʆíʸ̎íʩടí̎Ò ̥ʆ̅ˌ̺Ēʆˌ̺̥ ̥ʆíʎ̅ ʩʎടí̎ ˩·̺̥ ̎íí ʎˁ̥ʩí ̷ലലô˪ˮ 1ˌഠíടí Ò̅ ̥ʆí̎í ̥̅íˁ×̎ ʎˁ
̥ʆí ×ʎ̎Äʎ˧ʩʎˁí ˌĆ ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒഩÒ ̥ʆí ʸ̺̎í̺ʸ ˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁÒ ˁ× ÄʎടʎÄ ʩʎĆí ʸíˁ̥ ̥ʆ̥
̥ʆíʎ̅ ʎʸ˧Ḁ̈̎ ˌˁ ʸ̺̎í̺ʸ ˧̅Ḁ̈ʎÄí ̅í ̺ˁʩʎʦíʩഩ ̥ˌ ·í ʎ̎ˌʩ̥í× Ä̎í̎ˮ
4ˁ ̥ʆí ʩ̥í ˁʎˁí̥ííˁ̥ʆ ˁ× í̅ʩഩ ̥ഠíˁ̥ʎí̥ʆ Äíˁ̥̺̅ʎí̎Ò Ćˌ̅ ˌ·ʤíḀ̈̎ ̥ʆ̥ ʸˌടí× Ć̅ˌʸ
 ˧̅ʎട̥í ̥ˌ  ˧̺·ʩʎÄ Ć̅ʸí ˌĆ ̅íĆí̅íˁÄí ̥ʆí ʎʸʸí×ʎ̥í ˁ× Äˌʸ˧ʩí̥í ʎ×íˌʩˌĒʎÄʩ
̺̅˧̥̺̅í ̥ʆ̥ ̎ˌʸí ˧̅íടʎˌ̺̎ ̺̥ʆˌ̅̎ ʆടí ʎ×íˁ̥ʎĆʎí× ×ʎ× ˁˌ̥ ʩഠഩ̎ ˌÄÄ̺̅ˮ sʆí
·ʩ̺̅̅ʎˁĒ ·í̥ഠííˁ ʸ̥í̺̅ ˧̎̎ʎˌˁ ˁ× ˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ ˧̅Ḁ̈ʎÄí ʎˁ ÄˌʩʩíḀ̈ʎˁĒÒ
ʎˁ̥í̅˧̅í̥̥ʎˌˁÒ ˁ× ×ʎ̎˧ʩഩ ʎˁ ʩ̥í ˁʎˁí̥ííˁ̥ʆʍ ˁ× í̅ʩഩ ̥ഠíˁ̥ʎí̥ʆʍÄíˁ̥̺̅ഩ ʸ̺̎í̺ʸ̎
ʸíˁ̥ ̥ʆ̥ ˁഩ íധ˧̺ˁĒʎˁĒ ˌ̅ íĆĆÄʎˁĒ ˌĆ ʸíˁʎˁĒ ˧̅ˌ×̺Äí× ·ഩ ̥ʆí ̎ˌʍÄʩʩí×
̀ʸ̺̎í̺ʸ íĆĆíḀ̈̂ ഠ̎ ʎˁÄˌʸ˧ʩí̥íˮ B̺̥̎ ̎ ˁˌഠÒ ഠʆíˁ Ä̺̅̥ˌ̅̎ ̅í ʎˁÄ̅í̎ʎˁĒʩഩ
íˁടʎ̎ʎˌˁí× ̎ ĆÄʎʩʎ̥̥ˌ̅̎ ˌ̅ Äˌʩʩ·ˌ̅̥ˌ̅̎Ò ഠʆˌ ̎ʆ̅í ̅̥ʆí̅ ̥ʆˁ ̅í˧̅í̎íˁ̥ ·̎ˌʩ̺̥í
̺̥ʆˌ̅ʎ̥ഩ ˩̎ííÒ Ćˌ̅ íധʸ˧ʩíÒ NʎÄʦ̎ ̷ലല̫Ñ ̷ďÒ 1íʩ ̷ലല˅˪Ò ̥ ̥ʆí ̥̺̅ˁ ˌĆ ̥ʆí ˧̅íടʎˌ̺̎
Äíˁ̥̺̅ഩÒ ×̺í ̥ˌ ˧̅Ḁ̈ʎÄʩ ˁíÄí̎̎ʎ̥ʎí̎ ˁ× ̎ˌÄʎʩ íധ˧íḀ̈̥ʎˌˁ̎ ˁ× íടíˁ ഠʆí̅í ̥ʆí
˧̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ ʸ̺̎í̺ʸ Ä̺̅̥ˌ̅ ഠ̎ Ć̺ʩʩʍ̥ʎʸí ˁ× ഠĒí×Ò ʎ̥ ʎ̎ ̺ˁʩʎʦíʩഩ ̥ʆ̥ ʆí ഠ̎
ഠˌ̅ʦʎˁĒ ʩˌˁíÒ ഠʎ̥ʆˌ̺̥ ̀ʸ̥í̺̅̂ ̎̎ʎ̥̎ˁÄíˮ
ÄƌƦƱ঱ƏæÖċæƝæƦȈǲ
sʆʎ̎ ʎ̎  ̅íടʎ̎í× ടí̅̎ʎˌˁ ˌĆ  ˧˧í̅ Ēʎടíˁ ̥ ̀ʸ̥í̺̅ c̎̎ʎˌˁ̎ ̝ c̅ˌĆí̎̎ʎˌˁʩ c̅Ḁ̈ʎÄíÑ
̥ʆˁˌĒ̅˧ʆഩ ˌʩʩíḀ̈ˌ̅̎ ˁ× ˌʩʩíḀ̈ʎˌˁ̎̂Ò ̥ʆí ˁˁ̺ʩ ÄˌˁĆí̅íˁÄí ˌĆ ̥ʆí L̺̎í̺ʸ
̥ʆˁˌĒ̅˧ʆí̅̎ -̅ˌ̺˧Ò ʆˌ̥̎í× ·ഩ ̅ʎ̥̎ˌʩ L̺̎í̺ʸ̎Ò -ʩʩí̅ʎí̎ ¥ ̅Äʆʎടí̎ ˁ× ʆíʩ× ̥ ̥ʆí
í˧̥̅ʸíˁ̥ ˌĆ ̅ÄʆíˌʩˌĒഩÒ yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ ˌĆ ̅ʎ̥̎ˌʩÒ ̷ø̫ ˧̅ʎʩ ̷ലല˅ˮ  ടí̅̎ʎˌˁ ഠ̎ ʩ̎ˌ
˧̅í̎íˁ̥í× ̥ ̥ʆí L̺̎í̺ʸ̎ ˁ× -ʩʩí̅ʎí̎ 1ʎ̥̎ˌ̅ഩ -̅ˌ̺˧̂̎ ÄˌˁĆí̅íˁÄíÒ ̀L̺̎í̺ʸ̎ ˁ×
ʎˌĒ̅˧ʆʎí̎̂ ʆíʩ× ̥ ̥ʆí N̥ʎˌˁʩ -ʩʩí̅ഩ ʎˁ lí˧̥íʸ·í̅ ̷ലല˅ˮ 4 ഠˌ̺ʩ× ʩʎʦí ̥ˌ ̥ʆˁʦ LíĒʆˁ
ʩ̅ʦíÒ l̅ʆ cˌ̎íഩÒ ˁ× 1íʩíˁ Lí̅̎ Ćˌ̅ ̥ʆíʎ̅ ʆíʩ˧Ć̺ʩ Äˌʸʸíˁ̥̎ ˌˁ í̅ʩʎí̅ ടí̅̎ʎˌˁ̎ ˌĆ ̥ʆʎ̎
˧˧í Ò̅ ˁ× ÄˌʩʩíĒ̺í̎ ̥ ̥ʆí hˌഩʩ cടʎʩʎˌˁ ˁ× L̺̎í̺ʸ̎Ò ̅ʎĒʆ̥ˌˁ ¥ 1ˌടí ˁ× ̥ ̥ʆí
L̺̎í̺ʸ ˌĆ ̅ÄʆíˌʩˌĒഩ ˁ× ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒഩÒ yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ ˌĆ ʸ·̅ʎ×Ēí Ćˌ̅ ̥ʆíʎ̅ ̎̎ʎ̥̎ˁÄí
×̺̅ʎˁĒ ʸഩ ̅í̎í̅Äʆˮ 4 ʸ Ē̅̥íĆ̺ʩ ̥ˌ ̥ʆí 1hÒ ̥ʆí s̺̥̅̎íí̎ ˌĆ ̥ʆí Bʸí̎ 1íˁ̅ഩ -̅ííˁ
ʆ̅ʎ̥·ʩí s̺̥̅̎Ò ˁ× ̥ʆí ̅ˌഠ̥ʆí̅ íഩˁˌˁ ,̺ˁ× Ćˌ̅ ĆʎˁˁÄʎʩ ̺̎˧˧ˌ̥̅ˮ
NƱȈæǲ
˚ˮ líí ̥ʆí Ä̺̅̥ˌ̅̂̎ ̅í˧ˌ̥̅ ˧̅í̎íˁ̥í× ̥ ̥ʆí ʸíí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸ l̺·ʍˌʸʸʎ̥̥íí
ˌˁ ̜ B̺ˁí ˚˅̷̫̖ hˌഩʩ cടʎʩʎˌˁ ˁ× L̺̎í̺ʸ̎Ò ̅ʎĒʆ̥ˌˁ ¥ 1ˌടíÒ ̅Äʆʎടíˮ
̷ˮ ,ˌ̅ ˁ ̺ˁ×í̥̅̎ˁ×ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆʎ̎ ̎˧íḀ̈ ˌĆ sˌʸ̎̂̎ Ä̅íí Ò̅ ̎íí ̅×ʩíഩ ˚˅ô˅ˮ
̫ˮ líí ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸ ÄÄí̎̎ʎˌˁ ̅íĒʎ̥̎í̅ Ćˌ̅ ˚˅̷ലÒ ˧Ēí ˚˚˅̖ ̎ ˁˌ̥í ˚ˮ
sŭæ FæċÄস Ʊÿ Ȉŭæ ƱƦƱǩ ŴƦ LȜǲæȜƝ cǩÄȈŴÄæ
ʥΧ
ďˮ sʆí̎í ഠí̅í ˌ̅Ēʎˁʩʩഩ ˧̺·ʩʎ̎ʆí× ̎ ˧˧íˁ×ʎÄí̎ ̷ ˁ× ̫ ̥ˌ ̥ʆí L̺̎í̺ʸ̂̎ ˁˁ̺ʩ ̅í˧ˌ̥̅
˩ˁ̥ʎ˹̺̅ʎˁ ˌʸʸʎ̥̥íí ˚˅ല̷Ñ ˚˚˅̫ø̜ ˁ× ˚˚˅̜øô ̅í̎˧íḀ̈ʎടíʩഩ˪ˮ
ċˮ ˁ̥ˌʩí ടˌˁ 1̾Ēíʩ ̥ˌ ˮ 1ˮ LˁÒ ˚̫ ,í·̺̅̅ഩ ˚˅ല̷ ˁ× ˚˅ ,í·̺̅̅ഩ ˚˅ല̷̖ yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ ˌĆ
ʸ·̅ʎ×ĒíÒ L̺̎í̺ʸ ˌĆ ̅ÄʆíˌʩˌĒഩ ˁ× ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒഩÒ ̅Äʆʎടí̎ˮ
̜ˮ líí ̥ʆí Ä̺̅̥ˌ̅̂̎ ̅í˧ˌ̥̅̎ ˧̅í̎íˁ̥í× ̥ ̥ʆí ʸíí̥ʎˁĒ̎ ˌĆ ̥ʆí ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸ l̺·ʍ
ˌʸʸʎ̥̥íí ˌˁ ̫ ˁ× ̫˚ L̅Äʆ ˚˅̷ല̖ ̎ ˁˌ̥í ˚ˮ
̗ˮ líí ̥ʆí Ä̺̅̥ˌ̅̂̎ ̅í˧ˌ̥̅ ˧̅í̎íˁ̥í× ̥ ̥ʆí ʸíí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸ l̺·ʍˌʸʸʎ̥̥íí
ˌˁ ď ˧̅ʎʩ ˚˅̷̫̖ ̎ ˁˌ̥í ˚ˮ
ôˮ lííÒ Ćˌ̅ íധʸ˧ʩíÒ ̥ Fʎടí̅˧ˌˌʩ L̺̎í̺ʸ̖ ʩ̥ʆˌ̺Ēʆ D̥í 1ʎʩʩ ̎̎í̥̅̎ ̥ʆ̥ ·ഩ ˚ô˅ല ×ˌˁˌ̅̎
ഠí̅í ʩí̎̎ ·ʩí ̥ˌ íധḀ̈ ̺̎Äʆ ʎˁĆʩ̺íˁÄí̎ ̥ʆí̅í ˩1ʎʩʩ ̷ലലċÑ ô̷ø̫˪ˮ
˅ˮ líí ̥ʆí Ä̺̅̥ˌ̅̂̎ ̅í˧ˌ̥̅ ˧̅í̎íˁ̥í× ̥ ̥ʆí ʸíí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸ l̺·ʍˌʸʸʎ̥̥íí
ˌˁ ̷̫ ,í·̺̅̅ഩ ˚˅˚̷̖ ̎ ˁˌ̥í ˚ˮ
˚ലˮ líí ̥ʆí Ä̺̅̥ˌ̅̂̎ ̅í˧ˌ̥̅ ˧̅í̎íˁ̥í× ̥ ̥ʆí ʸíí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸ l̺·ʍ
ˌʸʸʎ̥̥íí ˌˁ ̗ B̺ˁí ˚˅˚̷̖ ̎ ˁˌ̥í ˚ˮ
˚˚ˮ líí ̥ʆí ʸʎˁ̺̥í̎ ˌĆ ̥ʆí ʸíí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸ l̺·ʍˌʸʸʎ̥̥íí ˌˁ ď˧̅ʎʩ ˚˅̷̫̖
̎ ˁˌ̥í ˚ˮ
˚̷ˮ síʸ˧ʩí ̥ˌ ടˌˁ 1̾ĒíʩÒ ˚ íÄíʸ·í̅ ˚ô˅˚̖ ̎ ˁˌ̥í ċˮ
˚̫ˮ síʸ˧ʩí ̥ˌ ˮ 1ˮ hí×Ò ̷̗ ˧̅ʎʩ ˚˅ല˚̖ ̅ʎ̥ʎ̎ʆ L̺̎í̺ʸÒ í˧̥̅ʸíˁ̥ ˌĆ c̅íʆʎ̥̎ˌ̅ഩ ˁ×
̺̅ˌ˧íÒ ̅Äʆʎടíˮ
˚ďˮ síʸ˧ʩí ̥ˌ hí×Ò ˅ Nˌടíʸ·í̅ ˚˅ല˚̖ ̎ ˁˌ̥í ˚̫ˮ
˚ċˮ síʸ˧ʩí ̥ˌ hí×Ò ̷̗ ˧̅ʎʩ ˚˅ല˚̖ ̎ ˁˌ̥í ˚̫ˮ
˚̜ˮ hí× ̥ˌ 1ˮ Sˮ ,ˌ̅·í̎Ò ˚ċ Nˌടíʸ·í̅ ˚˅ല˚̖ N̥ʎˌˁʩ L̺̎í̺ʸ̎ Fʎടí̅˧ˌˌʩÒ ̅Äʆʎടí̎ˮ
˚̗ˮ ടˌˁ 1̾Ēíʩ ̥ˌ síʸ˧ʩíÒ ċ ˧̅ʎʩ ˚˅ലċ̖ ̎ ˁˌ̥í ċˮ
˚ôˮ síʸ˧ʩí ̥ˌ ˮ ˮ ,̅ˁʦ̎Ò ̷̗ SḀ̈ˌ·í̅ ˚ô˅̷̖ ̎ ˁˌ̥í ˚̫ˮ
˚˅ˮ síʸ˧ʩí ̥ˌ hí×Ò ˚ô Lഩ ˚ô˅˅̖ ̎ ˁˌ̥í ˚̫ˮ
hæÿæǩæƦÄæǲ
ʩ˧í̅̎Ò lടí̥ʩˁ ˚˅˅˚ˮ ̀sʆí L̺̎í̺ʸ ̎  ഩ ˌĆ lííʎˁĒ̂Ò ʎˁ 4ടˁ D̅˧ ˁ× l̥íടíˁ ˮ
Fടʎˁí ˩í×̎˪ শŭŴ·ŴȈŴƦċ ȜƏȈȜǩæǲÐ sŭæ cƱæȈŴÄǲ ƦÖ cƱƏŴȈŴÄǲ Ʊÿ LȜǲæȜƝ ŴǲǌƏসÒ
̎ʆʎˁĒ̥ˌˁÒ Ò ˁ× Fˌˁ×ˌˁÑ lʸʎ̥ʆ̎ˌˁʎˁ 4ˁ̥̎ʎ̥̺̥ʎˌˁ c̅í̎̎Ò ˧˧ˮ ̷ċø̷̫ˮ
ʸí̎Ò LʎÄʆíʩ ˚˅˅ďˮ ̀ˁˁʎ·ʩ sˌ̺̅̎Ò -ʩ̎̎ ˌധí̎ ˁ× ̥ʆí cˌʩʎ̥ʎÄ̎ ˌĆ 4ˁ̥í̅˧̅í̥̥ʎˌˁ̂Ò ʎˁ
l̺̎ˁ Lˮ cí̅Äí ˩í×ˮ˪Ò 4ƦȈæǩǌǩæȈŴƦċ S·ƊæÄȈǲ ƦÖ ƱƏƏæÄȈŴƱƦǲ ˩FíʎÄí̥̎í̅ hí×í̅̎ ʎˁ
L̺̎í̺ʸ l̥̺×ʎí̎˪Ò Fˌˁ×ˌˁÑ hˌ̺̥ʩí×ĒíÒ ˧˧ˮ ˅ôø˚ല̜ˮ
ˁˌˁഩʸˌ̺̎ ˚˅ലലˮ cƱǌȜƏǩ -ȜŴÖæ ȈƱ ǩŴċŭȈƱƦ cȜ·ƏŴÄ LȜǲæȜƝÒ ̅ʎĒʆ̥ˌˁˮ
÷÷ ˚˅˚̫ˮ SÿÿŴÄŴƏ -ȜŴÖæ ȈƱ Ȉŭæ cȜ·ƏŴÄ FŴ·ǩǩসÑ LȜǲæȜƝ ƦÖ ,ŴƦæ ǩȈ -ƏƏæǩŴæǲ ˩ċ̥ʆ í×ˁ˪Ò
̅ʎĒʆ̥ˌˁÑ ˌ̺ˁ̥ഩ ˌ̅ˌ̺Ēʆ ˌĆ ̅ʎĒʆ̥ˌˁˮ
ˁ̥ʎ˹̺̅ʎˁ ˌʸʸʎ̥̥íí ˚˅ല̷ˮ ̀líടíˁ̥ííˁ̥ʆ ˁˁ̺ʩ hí˧ˌ̥̅ ˌĆ ̥ʆí ˁ̥ʎ˹̺̅ʎˁ ˌʸʸʎ̥̥íí ˌĆ
̅ÄʆíˌʩˌĒഩ ˁ× ̥ʆˁˌʩˌĒഩÒ ˧̅ʎʩ ̷ďÒ ˚˅ല̷̂Ò Ɲ·ǩŴÖċæ yƦŴরæǩǲŴȈস hæǌƱǩȈæǩÒ ˁˌˮ ˚Òď˚ď
̝ ˌ ʩˮ ̷̫Ò ˁˌˮ ď˅ ˩̷̷ B̺ʩഩ ˚˅ല̷˪Ò ˧˧ˮ ˚˚̗̜ø˅ôˮ
̅×ʩíഩÒ hʎÄʆ̅× ˚˅ô˅ˮ ̀1í̅·í̥̅ sˌʸ̎Ñ  cʎˌˁíí̅ ˌĆ ˁʩഩ̥ʎÄʩ ,ʎíʩ× l̺̅ടíഩ̂Ò ʎˁ L̅ʦ
ˌഠ×íˁÒ ˌˁˁʎí LÄʦഩÒ ˁ× cí̥í̅ sˌ˧˧ʎˁĒ ˩í×̎˪Ò ,ǩƱƝ ƱǩƦ঱ƏƏ ȈƱ ŴȈŭƦæǲǲÐ lƱƝæ
ǲǌæÄȈǲ Ʊÿ ǩŴȈŴǲŭ ,ŴæƏÖ ǩÄŭæƱƏƱċসðcǌæǩǲ cǩæǲæƦȈæÖ ȈƱ NƱǩƝƦ ǒ gȜŴƦƦæƏƏ ˩h
̅ʎ̥ʎ̎ʆ lí̅ʎí̎ ̷ല˅˪Ò SധĆˌ̅×Ñ hÒ ˧˧ˮ ̷˅øď̗ˮ
1íʩÒ lʆ̅ˌˁ ̷ലല˅ˮ ̀í Lഩ -̺í̥̎̂ÒLȜǲæȜƝǲ BƱȜǩƦƏÒ ˌ ʩˮ ˚ല˅Ò ˁˌˮ ̷ ˩,í·̺̅̅ഩ˪Ò ˧˧ˮ ̷ôø̫̫ˮ
ʥЮ
ƏŴǩæ ŴƦȈƏæ
1ʎʩʩÒ D̥í ̷ലലċˮ ȜƏȈȜǩæ ƦÖ Əǲǲ ŴƦ ƦċƏŴǲŭ cȜ·ƏŴÄ LȜǲæȜƝǲÑ ƿíĄুñƿƪƿĈ ˩1ʎ̥̎ˌ̅ʎÄʩ
y̅·ˁ l̥̺×ʎí̎ lí̅ʎí̎˪Ò ʩ×í̅̎ʆˌ̥Ñ ̎ʆĒ̥íˮ
1ˌʩʩíഩʸˁÒ -ˮ ˮ ˚˅ô̗ˮ s঱Ʊ ƱǩǲæȈ ǩÄŭæƱƏƱċŴǲȈǲ ŴƦ lȜǲǲæশÐ FŴæȜȈǒ -æƦæǩƏ cŴȈȈųhŴরæǩǲ ŴƦ
lȜǲǲæশÑ ƿíȀǻñƿíǻí ƦÖ 1æǩ·æǩȈ lƝȜæƏ sƱƝǲÑ ȜǩȈƱǩ Ʊÿ Ȉŭæ ǩŴċŭȈƱƦ LȜǲæȜƝÑ
ƿíƪȀñƿƪȎƪîÒ 1íˁĆʎíʩ×Ò í̥̎ l̺̎̎íധÑ ˧̅ʎട̥íʩഩ ˧̅ʎˁ̥í×ˮ
DടˁĒʆÒ -ഩˁˌ̅ ˚˅˅̜ˮ ̀LʦʎˁĒ 1ʎ̥̎ˌ̅ʎí̎Ò LʦʎˁĒ Líʸˌ̅ʎí̎̂Ò ʎˁ ʆí̅ ˩í×ˮ˪Ò LƌŴƦċ
1ŴǲȈƱǩŴæǲ ŴƦ LȜǲæȜƝǲ ˩LʦʎˁĒ 1ʎ̥̎ˌ̅ʎí̎ ʎˁ L̺̎í̺ʸ̎ ̎í̅ʎí̎˪Ò Fˌˁ×ˌˁÑ FíʎÄí̥̎í̅
yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ c̅í̎̎Ò ˧˧ˮ ˚ø˚ďˮ
D̺ʦʩʎÄʦÒ 1íˁ̅ʎʦ ˚˅˅˚ˮ sŭæ lরċæ ŴȈŭŴƦÐ sŭæ lƱÄŴƏ 1ŴǲȈƱǩস Ʊÿ ǩŴȈŴǲŭ ƦȈŭǩƱǌƱƏƱċসÑ
ƿííĄñƿƪĈĄÒ ʸ·̅ʎ×ĒíÑ ʸ·̅ʎ×Ēí yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ c̅í̎̎ˮ
Fʎ×ÄʆʎÒ 1íˁ̅ʎí̥̥ ˚˅˅̗ˮ ̀sʆí cˌí̥ʎÄ̎ ˁ× ̥ʆí cˌʩʎ̥ʎÄ̎ ˌĆ ധʆʎ·ʎ̥ʎˁĒ S̥ʆí̅ ̺ʩ̥̺̅í̎̂Ò ʎˁ l̥̺̥̅
1ʩʩ ˩í×ˮ˪Ò hæǌǩæǲæƦȈȈŴƱƦÐ ȜƏȈȜǩƏ hæǌǩæǲæƦȈȈŴƱƦǲ ƦÖ lŴċƦŴÿসŴƦċ cǩÄȈŴÄæǲÒ Fˌˁ×ˌˁÑ
lĒíÒ ʎˁ ̎̎ˌÄʎ̥ʎˌˁ ഠʎ̥ʆ ̥ʆí S˧íˁ yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩÒ ˧˧ˮ ˚ċ˚ø̷ലôˮ
LˁÒ ×ഠ̅× 1ˌ̅Äí ˚ôô̷ˮ ̀Sˁ ̥ʆí ˁ×ʸˁí̎í ˁ× NʎÄˌ·̅í̎í S·ʤíḀ̈̎ c̅í̎íˁ̥í× ̥ˌ Lʤˮʍ
-íˁˮ cʎ̥̥ hʎടí̅̎Ò ,ˮhˮlˮ ¿c˧í̅ hí× ̥ ̥ʆí Líí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí 4ˁ̥̎ʎ̥̺̥í 1íʩ× ˌˁ ̷ď Lഩ
˚ôô˚À̂Ò BƱȜǩƦƏ Ʊÿ Ȉŭæ ƦȈŭǩƱǌƱƏƱċŴÄƏ 4ƦǲȈŴȈȜȈæÒ ˌ ʩˮ ˚˚Ò ˧˧ˮ ̷̜ôø˅ďˮ
÷÷ ˚ôô̫ˮ ̀Sˁ ̥ʆí ·ˌ̅ʎĒʎˁʩ 4ˁʆ·ʎ̥ˁ̥̎ ˌĆ ̥ʆí ˁ×ʸˁ 4̎ʩˁ×̎ ˩c̥̅ 4˪ ¿c˧í̅ hí× ̥
̥ʆí Líí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí 4ˁ̥̎ʎ̥̺̥í 1íʩ× ˌˁ ̗ L̅Äʆ ˚ôô̷À̂Ò BƱȜǩƦƏ Ʊÿ Ȉŭæ ƦȈŭǩƱǌƱƏƱċŴÄƏ
4ƦǲȈŴȈȜȈæÒ ˌ ʩˮ ˚̷Ò ˧˧ˮ ̜˅ø˚˚̜Ò ഠʎ̥ʆ ˧ʩ̥í̎ ടʎøടʎʎˮ
÷÷ ˚ôô̫·ˮ ̀Sˁ ̥ʆí ·ˌ̅ʎĒʎˁʩ 4ˁʆ·ʎ̥ˁ̥̎ ˌĆ ̥ʆí ˁ×ʸˁ 4̎ʩˁ×̎ ˩c̥̅ 44˪ ¿c˧í̅ hí× ̥
̥ʆí Líí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí 4ˁ̥̎ʎ̥̺̥í 1íʩ× ˌˁ ̷˚ L̅Äʆ ˚ôô̷À̂Ò BƱȜǩƦƏ Ʊÿ Ȉŭæ ƦȈŭǩƱǌƱƏƱċŴÄƏ
4ƦǲȈŴȈȜȈæÒ ˌ ʩˮ ˚̷Ò ˧˧ˮ ˚˚̗ø̗ċÒ ഠʎ̥ʆ ˧ʩ̥í̎ ടʎʎʎøʎധˮ
÷÷ ˚ôô̫Äˮ ̀Sˁ ̥ʆí ·ˌ̅ʎĒʎˁʩ 4ˁʆ·ʎ̥ˁ̥̎ ˌĆ ̥ʆí ˁ×ʸˁ 4̎ʩˁ×̎ ˩c̥̅ 444˪ ¿c˧í̅ hí×
̥ ̥ʆí Líí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí 4ˁ̥̎ʎ̥̺̥í 1íʩ× ˌˁ ̷̗ B̺ˁí ˚ôô̷À̂Ò BƱȜǩƦƏ Ʊÿ Ȉŭæ ƦȈŭǩƱǌƱƏƱċŴÄƏ
4ƦǲȈŴȈȜȈæÒ ˌ ʩˮ ˚̷Ò ˧˧ˮ ̷̫̗øď̫ďˮ
÷÷ ˚ô˅ďˮ ̀NʎÄˌ·̅ cˌ̥̥í̅ഩ̂Ò BƱȜǩƦƏ Ʊÿ Ȉŭæ ƦȈŭǩƱǌƱƏƱċŴÄƏ 4ƦǲȈŴȈȜȈæÒ ˌ ʩˮ ̷̫Ò ˧˧ˮ ̷˚ø̷̗ˮ
÷÷˚ô˅ċˮ ̀í̎Ä̅ʎ˧̥ʎടí ̥ʩˌĒ̺í ˌĆ S·ʤíḀ̈̎ L×í ˁ× y̎í× ·ഩ ̥ʆí N̥ʎടí̎ ˌĆ ̥ʆí NʎÄˌ·̅
4̎ʩˁ×̎ ¿c̥̅ SˁíÀ̂Ò 4ƦÖŴƦ ƦȈŴǝȜǩসÒ ˌ ʩˮ ̷ď ˩,í·̺̅̅ഩ˪Ò ˧˧ˮ ď˚øď˅ˮ
÷÷˚ô˅ċ·ˮ ̀í̎Ä̅ʎ˧̥ʎടí ̥ʩˌĒ̺í ˌĆ S·ʤíḀ̈̎ L×í ˁ× y̎í× ·ഩ ̥ʆí N̥ʎടí̎ ˌĆ ̥ʆí NʎÄˌ·̅
4̎ʩˁ×̎ ¿c̥̅ sഠˌÀ̂Ò 4ƦÖŴƦ ƦȈŴǝȜǩসÒ ˌ ʩˮ ̷ď ˩˧̅ʎʩ˪Ò ˧˧ˮ ˚ല̜ø˚̷ˮ
÷÷˚ô˅ċÄˮ ̀í̎Ä̅ʎ˧̥ʎടí ̥ʩˌĒ̺í ˌĆ S·ʤíḀ̈̎ L×í ˁ× y̎í× ·ഩ ̥ʆí N̥ʎടí̎ ˌĆ ̥ʆí NʎÄˌ·̅
4̎ʩˁ×̎ ¿c̥̅ sʆ̅ííÀ̂Ò 4ƦÖŴƦ ƦȈŴǝȜǩসÒ ˌ ʩˮ ̷ď ˩B̺ˁí˪Ò ˧˧ˮ ˚̜˅ø̷̗ˮ
LˁÒ ×ഠ̅× 1ˌ̅ÄíÒ ˁ× hʎÄʆ̅× ̅ˁÄ síʸ˧ʩí ˚ôôലˮ ̀Nˌ̥í ˌˁ sഠˌ L˧̎ ˌĆ ̥ʆí
ˁ×ʸˁ 4̎ʩˁ×̎̂Ò BƱȜǩƦƏ Ʊÿ Ȉŭæ hƱসƏ -æƱċǩǌŭŴÄƏ lƱÄŴæȈস Ʊÿ FƱƦÖƱƦÒ ˌ ʩˮ ċലÒ ˧˧ˮ
̷ċċøċ˅Ò ഠʎ̥ʆ ʸ˧̎ˮ
NʎÄʦ̎Ò s̺̅×ഩ ̷ലല̫ˮ ̀¿L̺̎í̺ʸ̎ ˁ× ˌˁ̥Ḁ̈ ˌ̅ʦÀ 4ˁ̥̅ˌ×̺Ḁ̈ʎˌˁ̂Ò ʎˁ F̺̅ cíí̅̎ ˁ× ʩʎ̎ˌˁ
Dˮ ̅ˌഠˁ ˩í×̎˪Ò LȜǲæȜƝǲ ƦÖ lƱȜǩÄæ ƱƝƝȜƦŴȈŴæǲÐ  hƱȜȈƏæÖċæ hæÖæǩÒ Fˌˁ×ˌˁÑ
hˌ̺̥ʩí×ĒíÒ ˧˧ˮ ˚˅ø̷̗ˮ
Ŝ1ˁʩˌˁÒ LʎÄʆíʩ ̷ലലലˮ ̀4ˁ̥̅ˌ×̺Ḁ̈ʎˌˁ̂Ò ʎˁ LʎÄʆíʩ Ŝ1ˁʩˌˁ ˁ× hˌ·í̥̅ Fˮ íʩ̎Äʆ ˩í×̎˪Ò
1ȜƦȈŴƦċ Ȉŭæ -ȈŭæǩæǩǲÐ ȈŭƦƱċǩǌŭŴÄ ƱƏƏæÄȈƱǩǲÑ ċæƦȈǲ ƦÖ ċæƦÄস ŴƦ LæƏƦæǲŴÑ
ƿíǻুǲñƿƪȎুǲ ˩Lí̥ʆˌ×ˌʩˌĒഩ ˁ× 1ʎ̥̎ˌ̅ഩ ʎˁˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒഩÒ ˌ ʩˮ ̜˪Ò Níഠˌ̅ʦ ˁ× SധĆˌ̅×Ñ
í̅Ēʆʆˁ ˌˌʦ̎Ò ˧˧ˮ ˚ø̫ďˮ
Ŝ1ˁʩˌˁÒ LʎÄʆíʩÒ ˁ× hˌ·í̥̅ Fˮ íʩ̎Äʆ ˩í×̎˪ ̷ലലലˮ 1ȜƦȈŴƦċ Ȉŭæ -ȈŭæǩæǩǲÐ ȈŭƦƱċǩǌŭŴÄ
ƱƏƏæÄȈƱǩǲÑ ċæƦȈǲ ƦÖ ċæƦÄস ŴƦ LæƏƦæǲŴÑ ƿíǻুǲñƿƪȎুǲ ˩Lí̥ʆˌ×ˌʩˌĒഩ ˁ× 1ʎ̥̎ˌ̅ഩ ʎˁ
ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒഩÒ ˌ ʩˮ ̜˪Ò Níഠ ˌ̅ʦ ˁ× SധĆˌ̅×Ñ í̅Ēʆʆˁ ˌˌʦ̎ˮ
cí̅ÄíÒ l̺̎ˁ Lˮ ˚˅˅̷ˮ LȜǲæȜƝǲÑ S·ƊæÄȈǲ ƦÖ ƱƏƏæÄȈŴƱƦǲÐ  ȜƏȈȜǩƏ lȈȜÖস ˩FíʎÄí̥̎í̅
L̺̎í̺ʸ l̥̺×ʎí̎ ̎í̅ʎí̎˪Ò FíʎÄí̥̎í̅Ñ FíʎÄí̥̎í̅ yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ c̅í̎̎ˮ
lʆíʩ̥ˌˁÒ ˁ̥ʆˌˁഩ ̷ലല˚ˮ ̀4ˁ̥̅ˌ×̺Ḁ̈ʎˌˁÑ sʆí hí̥̺̅ˁ ˌĆ ̥ʆí l̺·ʤíḀ̈̂Ò ʎˁ ʆʎ̎ ˩í×ˮ˪Ò ƱƏƏæÄȈƱǩǲÐ
শǌǩæǲǲŴƱƦǲ Ʊÿ læƏÿ ƦÖ SȈŭæǩ ˩ˌˁ̥̅ʎ·̺̥ʎˌˁ̎ ʎˁ ̅ʎ̥ʎÄʩ L̺̎íˌʩˌĒഩ ˁ× L̥í̅ʎʩ
̺ʩ̥̺̅í˪Ò Fˌˁ×ˌˁÑ sʆí 1ˌ̅ˁʎʸˁ L̺̎í̺ʸ ˁ× -̅×íˁ̎Ò ˧˧ˮ ˚˚ø̷̷ˮ
lʆíʩ̥ˌˁÒ ˁ̥ʆˌˁഩ ˩í×ˮ˪ ̷ലല˚ˮ ƱƏƏæÄȈƱǩǲÐ শǌǩæǲǲŴƱƦǲ Ʊÿ læƏÿ ƦÖ SȈŭæǩ ˩ˌˁ̥̅ʎ·̺̥ʎˌˁ̎ ʎˁ
̅ʎ̥ʎÄʩ L̺̎íˌʩˌĒഩ ˁ× L̥í̅ʎʩ ̺ʩ̥̺̅í˪Ò Fˌˁ×ˌˁÑ sʆí 1ˌ̅ˁʎʸˁ L̺̎í̺ʸ ˁ×
-̅×íˁ̎ˮ
÷÷ ˩í×ˮ˪ ̷ലല˚·ˮ ƱƏƏæÄȈƱǩǲÐ 4ƦÖŴরŴÖȜƏǲ ƦÖ 4ƦǲȈŴȈȜȈŴƱƦǲ ˩ˌˁ̥̅ʎ·̺̥ʎˌˁ̎ ʎˁ ̅ʎ̥ʎÄʩ
L̺̎íˌʩˌĒഩ ˁ× L̥í̅ʎʩ ̺ʩ̥̺̅í˪Ò Fˌˁ×ˌˁÑ sʆí 1ˌ̅ˁʎʸˁ L̺̎í̺ʸ ˁ× -̅×íˁ̎ˮ
síʸ˧ʩíÒ hʎÄʆ̅× ̅ˁÄ ˚ô˅˅ˮ ̀hˌ̺ˁ× ·ˌ̺̥ ̥ʆí ˁ×ʸˁ̎ ˁ× NʎÄˌ·̅̎ ¿c˧í̅ hí× ̥ ̥ʆí
Líí̥ʎˁĒ ˌĆ ̥ʆí lˌÄʎí̥ഩ 1íʩ× ˌˁ ˚ď íÄíʸ·í̅ ˚ô˅˅À̂Ò BƱȜǩƦƏ Ʊÿ Ȉŭæ lƱÄŴæȈস Ʊÿ ǩȈǲÒ ˌ ʩˮ
ďô ˩̷̷ íÄíʸ·í̖̅ ˁˌˮ ̷Òďċ̗˪Ò ˧˧ˮ ˚ലċø̷ċˮ
ʎˁ̥ʩíÒ ʩʎ̅í ̷ലലôˮ ̀̅íí̅ íടíʩˌ˧ʸíˁ̥Ñ ˌʸí̥̎ʎÄ ʎ̎˧ʩഩ ̎ 4ʸ˧í̅ʎʩÒ ˁ̥ʆ̅ˌ˧ˌʩˌĒʎÄʩÒ
ˁ× lˌÄʎʩ s̅ˌ˧ʆഩ̂Ò ŴÄȈƱǩŴƦ lȈȜÖŴæǲÒ ˌ ʩˮ ċലÒ ˁˌˮ ̷Ò ˧˧ˮ ̷̗˅øôôˮ
÷÷ ̷ല˚ലˮ ̀S·ʤíḀ̈̎ ˌĆ ടʎ×íˁÄíÑ ˌʩˌˁʎʩ ˁÄˌ̺ˁ̥í̅̎ ̥ʆ̅ˌ̺Ēʆ L̥í̅ʎʩ ̺ʩ̥̺̅í Ć̅ˌʸ ̥ʆí
ˁ×ʸˁ ˁ× NʎÄˌ·̅ 4̎ʩˁ×̎ ̥ ̅ʎĒʆ̥ˌˁ L̺̎í̺ʸÒ ˚ôċôø˚˅ď˅̂Ò ̅ʎĒʆ̥ˌˁÑ yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ
ˌĆ l̺̎̎íധÒ cʆˮˮ ̥ʆí̎ʎ̎ˮ
·ƱȜȈ Ȉŭæ ȜȈŭƱǩ
ʩʎ̅í ʎˁ̥ʩí ̅íÄíʎടí× ʆí̅ ×ˌḀ̈ˌ̅̥í Ć̅ˌʸ ̥ʆí yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ ˌĆ l̺̎̎íധ ʎˁ ̷ല˚ലˮ lʆí ʎ̎ FíḀ̺̈̅í̅
ʎˁ ̥ʆí 1ʎ̥̎ˌ̅ഩ ˌĆ ̥̅ ˁ× í̎ʎĒˁ ̥ ̥ʆí yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ ˌĆ ̅ʎĒʆ̥ˌˁˮ
ÖÖǩæǲǲ ÿƱǩ ÄƱǩǩæǲǌƱƦÖæƦÄæ
ʩʎ̅í ʎˁ̥ʩíÒ yˁʎടí̅̎ʎ̥ഩ ˌĆ ̅ʎĒʆ̥ˌˁÒ lÄʆˌˌʩ ˌĆ 1̺ʸˁʎ̥ʎí̎Ò ˚ലø˚˚ cടʎʩʎˌˁ c̅×íÒ
̅ʎĒʆ̥ˌˁÒ N̷ ˚h̖ Äˮഠʎˁ̥ʩíµ·̅ʎĒʆ̥ˌˁˮÄˮ̺ʦˮ
sŭæ FæċÄস Ʊÿ Ȉŭæ ƱƦƱǩ ŴƦ LȜǲæȜƝ cǩÄȈŴÄæ
ʥТ
